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Kata Kunci: Metode Latihan (Drill), Perkembangan Nilai Agama dan Moral 
 Masalah dalam penelitian ini adalah belum tercapainya aspek 
perkembangan nilai agama dan moral anak sesuai kurikulum 2013. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Perkembangan nilai Agama dan Moral 
anak usia 5-6 tahun di RA Al-Mushthofawiyah Tahun Ajaran 2019/2020, 2) 
Pelaksanaan Metode Latihan (Drill) pada anak usia 5-6 tahun di RA Al-
Mushthofawiyah Tahun Ajaran 2019/2020, dan 3) Pengaruh Metode Latihan 
(Drill) terhadap perkembangan Nilai Agama dan Moral anak usia 5-6 tahun di RA 
Al-Mushthofawiyah Tahun Ajaran 2019/2020.  
 Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, jenis penelitian ini adalah 
Quasi Experiment. Desain yang digunakan adalah Non-equivalent Control Group 
Design. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh anak kelompok B (Usia 5-6 
tahun) sebanyak 28 anak yang terdiri dari 2 kelas yang masing-masing berjumlah 
14 anak. Adapun sampel diambil dengan teknik Boring sampling/total sampling 
yang artinya mengambil keseluruhan jumlah populasiyang berjumlah 28 orang 
anak dari 2 kelas. Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi, teknik 
analisis data menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis (uji-
t). 
Hasil penelitian adalah 1) Perkembangan Nilai Agama Dan Moral anak di 
RA Al-Mushthofawiyah sudah cukup baik, sekolah sudah menerapkan materi-
materi pembelajaran Nilai Agama dan Moral, 2) Pelaksanaan/penerapan Metode 
Latihan (Drill) yang dilakukan di RA Al-Mushthofawiyah yakni memberi 
pemahaman yang mendalam dan memotivasi anak mengenai materi yang akan 
diajarkan, melaksanakan latihan terbimbing, dan melakukan evaluasi/penilaian, 3) 
Terdapat pengaruh Metode Latihan (Drill) terhadap Perkembangan Nilai Agama 
dan Moral anak usia 5-6 tahun di ra al-mushthofawiyah tahun ajaran 2019/2020. 
Hal ini dibuktikan pada kelas eksperimen dengan nilai rata-rata pre test (13,07) 
dan nilai rata-rata post test (21,64) yang berjumlah 14 anak dengan niai Thitung 
15,408 dengan taraf α = 0,05 didapat tabel t pada dt 12 diperoleh nilai Ttabel = 
1,705. Karena Thitung > Ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
 
       Mengetahui, 
       Dosen Pembimbing  
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A. Latar iBelakang iMasalah 
 Dalam iUndang-Undang itentang iSistem iPendidikan iNasional 
idinyatakan ibahwa ipendidikan ianak iusia idini i(PAUD) iadalah isuatu 
iupaya ipembinaan iyang iditujukan ikepada ianak isejak ilahir isampai 
idengan iusia ienam itahun iyang idilakukan imelalui ipemberian 
irangsangan ipendidikan iuntuk imembantu ipertumbuhan idan 
iperkembangan ijasmani idan irohani iagar ianak imemiliki ikesiapan 




 Peraturan iMenteri iPendidikan idan iKebudayaan iNo. i146 itahun 
i2014 itentang iKurikulum i2013 iPendidikan iAnak iUsia iDini 
imenjelaskan istruktur ikurikulum iPAUD imemuat iprogram-program 
ipengembangan iyang imencakup inilai imoral idan iagama, ifisik 
imotorik, ikognitif, ibahasa, isosial iemosional, idan iseni. iAdapun 
iprogram ipengembangan inilai iagama idan imoral isebagaimana 
idimaksud imencakup iperwujudan isuasana ibelajar iuntuk 
iberkembangnya iperilaku ibaik iyang ibersumber idari inilai iagama idan 
imoral iserta ibersumber idari ikehidupan ibermasyarakat idalam ikonteks 
ibermain. 
                                                     
 1 Depdiknas, Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, (Jakarta: Mina Jaya Abadi, 2003), h. 10.  
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 Permendikbud iNo. i146 itentang iKurikulum iPAUD imenjelaskan 
ibahwa ianak iusia i5-6 itahun ipada iaspek inilai iagama idan imoral 
iseharusnya isudah idapat imengenal iagama iyang idianut, imengerjakan 
iibadah, iberperilaku ijujur, ipenolong, isopan, ihormat, isportif, idan 
ilainnya, imenjaga ikebersihan idiri idan ilingkungan, imengetahui ihari 
ibesar iagama, iserta imenghormati i(toleransi) iagama iorang ilain.
2
 
 Berdasarkan iinformasi idari iseorang iguru idi iRA iAl-
Mushthofawiyah ianak iusia i5-6 itahun i(kelompok iB) ibelum isemuanya 
imenunjukkan ipencapaian iperkembangan isesuai ikurikulum i2013. 
iSebagai iContoh isetidaknya iada i8 idari i14 ianak iyang iaspek inilai 
iagama idan imoralnya ibelum iberkembang isesuai iharapan iyakni ianak 
ibelum idapat imengerjakan iibadah ibahkan itidak imengetahui iurutan 
igerakan isholat idengan ibenar, itidak ijujur idalam ibermain, itidak 
iberperilaku ipenolong, iserta itidak imengetahui ihari ibesar iagama. i 
 Selain iitu, ipada iproses ipembelajaran isehari-hari imetode iyang 
idipakai iguru ikurang ibervariasi iyakni imenggunakan imetode iyang 
ibiasa iseperti ibercerita iatau idemonstrasi iyang imembuat ianak ihanya 
idapat imendengar idan imelihat itanpa imelakukannya isendiri isehingga 
ianak ikurang imemahami ipembelajaran iyang idisampaikan idan itidak 
imemiliki ikemampuan isesuai iharapan. iHal iini isejalan idengan 
ikenyataan idi ilapangan ibahwa ijarang isekali iguru imenerapkan 
imetode-metode iyang idapat imerangsang iperkembangan inilai iagama 
idan imoral ianak. 
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 Dari ibeberapa ifaktor iyang imempengaruhi itingkat 
iperkembangan inilai iagama idan imoral ianak ipenulis imenganggap 
iyang ipaling imempengaruhi iadalah imetode iyang idigunakan idalam 
iproses ipembelajaran. iKarena isebaik iapapun iguru imempersiapkan 
irancangan ipembelajaran ijika imetode iyang idigunakan itidak isesuai 
imaka ihasilnya ijuga itidak isesuai idengan iharapan. iApabila iguru 
imenggunakan imetode iyang isesuai isalah isatunya iseperti iMetode 
iLatihan i(Drill) imaka iperkembangan inilai imoral idan iagama ianak 
idapat iberkembang isesuai iharapan idikarenakan idengan imetode 
ilatihan iini ianak iakan idilatih imelakukan ikegiatan-kegiatan iyang 
idapat imerangsang iaspek-aspek ikeagamaan ianak isehingga ianak iakan 
iterbiasa idan idapat imempraktekkannya ilangsung. iHal iini isejalan 
idengan ipenelitian iyang idilakukan ioleh iHasrawati idan iHusain 
iIbrahim ibahwa ipenggunaan iMetode iDrill idalam iupaya 




 Berdasarkan iuraian idi iatas, ipenulis itertarik imelakukan 
ipenelitian idengan ijudul i“Pengaruh iMetode iLatihan i(Drill) 
iTerhadap iPerkembangan iNilai iAgama idan iMoral iAnak iUsia i5-
6 iTahun iDi iRA iAl-Mushthofawiyah iTahun iAjaran i2019/2020”. 
  
                                                     
  3 Hasrawati dan Husain Ibrahim, “Meningkatkan Kemampuan Mengenal Huruf 
Hijaiyah Melalui Penerapan Metodi Drill Pada Kelompok B TK Islam Kemaraya 
Kendari”. Jurnal Riset Golden Age PAUD UHO Vol. 1, No. 1, Maret 2018, h. 27-32. 
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B. Identifikasi iMasalah 
 Dari ilatar ibelakang idi iatas, imaka imasalah-masalah iyang 
idapat idiidentifikasikan iadalah: 
1. Anak ianak ibelum idapat imengerjakan iibadah ibahkan itidak 
imengetahui iurutan igerakan isholat idengan ibenar 
2. Tidak ijujur idalam ibermain, i 
3. Tidak iberperilaku ipenolong, iserta i 
4. Tidak imengetahui ihari ibesar iagama. 
 
C. Rumusan iMasalah 
 Berdasarkan iidentifikasi imasalah idi iatas, imaka irumusan 
imasalahnya iyaitu: 
1. Bagaimana iperkembangan inilai iAgama idan iMoral ianak iusia 
i5-6 itahun idi iRA iAl-Mushthofawiyah iTahun iAjaran 
i2019/2020? 
2. Bagaimana ipelaksanaan iMetode iLatihan i(Drill) ipada ianak 
iusia i5-6 itahun idi iRA iAl-Mushthofawiyah iTahun iAjaran 
i2019/2020? 
3. Apakah iterdapat ipengaruh iMetode iLatihan i(Drill) iterhadap 
iperkembangan iNilai iAgama idan iMoral ianak iusia i5-6 itahun 






D. Tujuan iPenelitian 
 Adapun itujuan iyang iingin idicapai idalam ipenelitian iini iialah 
iuntuk: i 
1. Mengetahui iperkembangan inilai iAgama idan iMoral ianak iusia 
i5-6 itahun idi iRA iAl-Mushthofawiyah iTahun iAjaran 
i2019/2020 
2. Mengetahui ipelaksanaan iMetode iLatihan i(Drill) ipada ianak 
iusia i5-6 itahun idi iRA iAl-Mushthofawiyah iTahun iAjaran 
i2019/2020 
3. Mengetahui ipengaruh iMetode iLatihan i(Drill) iterhadap 
iperkembangan iNilai iAgama idan iMoral ianak iusia i5-6 itahun 
idi iRA iAl-Mushthofawiyah iTahun iAjaran i2019/2020? 
 
E. Manfaat iPenelitian 
 Penelitian iini idiharapkan imemberikan imanfaat isebagai iberikut: 
1. Manfaat iTeoritis 
Manfaat iteoritis iyang idiharapkan iadalah imemperoleh 
ikebenaran isecara iempiris imengenai iteori iyang itelah iada idan 
imemberikan ipengetahuan ibaru idi ibidang ipendidikan, 
ikhususnya imengenai iMetode iLatihan i(Drill) iterhadap 




2. Manfaat iPraktis 
Penelitian iini idiharapkan idapat ibermanfaat ibagi: 
a) Guru, isebagai imasukan imengenai imetode ipembelajaran 
iyang imempengaruhi iNilai iAgama idan iMoral ianak 
iusia i5-6 itahun. 
b) Anak, isebagai ipengalaman idan ipengetahuan ibaru 
idalam iproses ipembelajaran iaspek iperkembangan iNilai 
iAgama idan iMoral. iMelalui ipembelajaran iyang 
idiberikan imelalui iMetode iDrill ianak idapat imengetahui 
ilebih ibanyak imengenai inilai-nilai iagama idan imoral 
idan idapat imempraktekkannya idalam ikehidupan isehari-
hari. iContohnya: iAnak iterbiasa iberdo‟a isebelum idan 
isesudah imakan, imengerjakan iibadah isholat, iberwudhu 
isebelum isholat, idan ilainnya. 
c) Orangtua/masyarakat, isebagai imasukan idan ireferensi 
idalam ipengajaran iNilai iAgama idan iMoral ianak. 
iMelalui ikerjasama iantara iguru idan iorangtua, iorangtua 
idapat imenstimulasi iatau imemberikan iedukasi ilanjutan 
ikepada ianak idi irumah idengan ikebiasaan-kebiasaan 
iyang ibaik iseperti imembiasakan iberibadah i(sholat, 
isedekah, iberbuat ibaik iantar isesama, idan ilainnya). 
d) Peneliti ilain, isebagai ibahan ireferensi idalam imengadakan 







A. Kerangka iTeori 
1. Hakikat iPendidikan iAnak iUsia iDini 
a) Pengertian iPendidikan iAnak iUsia iDini 
 Sebelum imengetahui iapa ipendidikan ianak iusia idini 
iperlu idiketahui iterlebih idahulu ipengertian ianak iusia idini idan 
ikarakteristiknya. iAnak iusia idini iadalah iadalah iindividu iyang 
isedang imengalami iproses ipertumbuhan idan iperkembangan 
iyang isangat ipesat, ibahkan idikatakan isebagai ilompatan 
iperkembangan. iAnak iusia idini imemiliki irentang iusia iyang 
isangat iberharga idibanding iusia-usia iselanjutnya ikarena 
iperkembangan ikecerdasannya isangat iluar ibiasa. iUsia itersebut 
imerupakan ifase ikehidupan iyang iunik, idan iberada ipada imasa 
iproses iperubahan iberupa ipertumbuhan, iperkembangan, 
ipematangan idan ipenyempurnaan, ibaik ipada iaspek ijasmani 





 Anak iusia idini imerupakan iindividu iyang iberbeda, 
iunik, idan imemiliki ikarakteristik itersendiri isesuai idengan 
itahapan iusianya. iPada imasa iini istimulasi iseluruh iaspek 
                                                     
  1 H.E. Mulyasa, Manajemen PAUD, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 
2012), h. 16 
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iperkembangannya imemiliki iperan ipenting iuntuk itugas 
iperkembangan iselanjutnya. iSel-sel itubuh ianak iusia idini 
itumbuh idan iberkembang isangat ipesat, ipertumbuhan iotak ipun 
isedang imengalami iperkembangan iyang isangat iluar ibiasa, 
idemikian ihalnya idengan ipertumbuhan idan iperkembangan 
ifisiknya. 
 Tahap iawal iperkembangan ijanin isangat ipenting idalam 
ipengembangan isel-sel iotak, ibahkan iada iyang iberpendapat 
ibahwa isaat ilahir ijumlah isel iotak itidak ibertambah ilagi. 
iSelanjutnya isetelah ilahir iterjadi iproses ieliminasi idari isel-sel 
isaraf idan ipembentukan ihubungan iantarsel. iDalam ihal iini 
iterdapat idua ihal iyang isangat ipenting idan idiperhatikan idalam 
ipembentukan ikecerdasan; iyaitu imakanan iyang ibergizi idan 
iseimbang iserta istimulasi iyang ipositif idan ikondusif. 
 Jadi, ianak iusia idini idapat idiartikan idengan ianak iyang 
iberada ipada irentang iusia i0-6 itahun iyang isedang imengalami 
ipertumbuhan idan iperkembangan iyang isangat ipesat, isehingga 




 Secara igaris ibesar ikarakteristik ianak iusia idini iialah 
isebagai iberikut: 
1) Memiliki irasa iingin itahu iyang ibesar 
2) Merupakan ipribadi iyang iunik 
                                                     
  2 Khadijah, Pendidikan Prasekolah, (Medan: Perdana Publishing, 





3) Suka iberfantasi idan iberimajinasi 
4) Masa ipaling ipotensial iuntuk ibelajar 
5) Menunjukkan isikap iegosentris 
6) Memiliki irentang idaya ikonsentrasi iyang ipendek 
7) Aktif idan iEnergik 
8) Berjiwa iPetualang 
9) Belajar iBanyak iHal iMenggunakan iTubuh 
10) Spontan 
11) Kurangnya iPertimbangan 
12) Mudah iSekali iFrustasi 
13) Sebagai ibagian idari imakhluk isosial.3 
 Adapun iyang idimaksud idengan ipendidikan ianak iusia 
idini iadalah isuatu iupaya ipembinaan iyang iditujukan ikepada 
ianak isejak ilahir isampai idengan iusia ienam itahun iyang 
idilakukan imelalui ipemberian irangsangan ipendidikan iuntuk 
imembantu ipertumbuhan idan iperkembangan ijasmani idan 
irohani iagar ianak imemiliki ikesiapan idalam imemasuki 
ipendidikan ilebih ilanjut i(UU iNomor i20 itahun i2003).
4
 
 Sejalan idengan ipengertian idiatas ipendidikan ianak iusia 
idini idapat idideskripsikan idengan: 
1) Pendidikan iAnak iUsia iDini i(PAUD) iadalah ipemberian 
iupaya iuntuk imenstimulasi, imembimbing, imengasuh, 
                                                     
  
3
 Syamsu Yusuf L.N dan Nani M Sugandhi,  Perkembangan Peserta 
Didik, Cet IV, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 48-50 
  
4
 Khadijah, Pendidikan Prasekolah…, h. 11  
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idan ipemberian ikegiatan ipembelajaran iyang iakan 
imenghasilkan ikemampuan idan iketerampilan ipada ianak. 
2) Pendidikan iAnak iUsia iDini i(PAUD) imerupakan isalah 
isatu ibentuk ipenyelenggaraan iyang imenitikberatkan 
ipada ipeletakan idasar ikearah ipertumbuhan idan 
iperkembangan ifisik i(koordinasi imotorik ihalus idan 
ikasar), ikecerdasan i(daya ipikir, idaya icipta, ikecerdasan 
iemosi, idan ikecerdasan ispiritual), isosial iemosional 
i(sikap iperilaku iserta iagama), ibahasa idan ikomunikasi. 
3) Sesuai idengan ikeunikan idan ipertumbuhan ipendidikan 
ianak iusia idini idisesuaikan idengan itahap-tahap 
iperkembangan iyang idilalui ioleh ianak iusia idini.
5
 
 Ayat iyang imendasari itentang ipendidikan ianak 
iusia idini iterdapat idalam iAl-Qur‟an iQS iAn-Nisa iayat 
i9 isebagai iberikut: 
ْليَْخشََ ًََiَََالَِّريهiٌَْ يَّة iَََخْلِفِيمiََِْمهiََْتََسمٌُاiَلَ َِضعَاف اiَذُِزّ
iََخافٌُاiََلَْيِيمَْع  َi  
   َiَّقٌُا ْليَقٌُلٌُاiَّللاiَََّفَْليَت ًََiَiَ ل ٌْ ََسِديد اiَقَ
iَi﴿٩﴾   
Artinya:”Dan ihendaklah itakut ikepada iAllah iorang-
orang iyang iseandainya imeninggalkan idi 
ibelakang imereka ianak-anak iyang ilemah, iyang 
imereka ikhawatir iterhadap i(kesejahteraan) 
imereka. iOleh isebab iitu ihendaklah imereka 
                                                     
  5 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam, (Yogyakarta: 





ibertakwa ikepada iAllah idan ihendaklah imereka 




 Melalui iayat iini iAllah imemerintahkan iuntuk 
itidak imeninggalkan ianak-anak iyang ilemah. iLemah 
idisini imemiliki iarti itidak imemiliki ipengetahuan. iOleh 
ikarena iitu ipendidikan isejak idini iwajib idilakukan 
iuntuk imasa idepan ianak. 
b) Karakteristik iPendidikan iAnak iUsia iDini 
 Adapun iprinsip iyang idigunakan idalam iproses 
ipembelajaran iAUD iberdasarkan iPermendikbud iNo. i146 
iTahun i2014 itentang ikurikulum i2013 iPAUD iyaitu: 
1) Belajar imelalui ibermainn 
 Pemberian irangsangan ipendidikan idengan icara 
iyang itepat imelalui ibermain, idapat imemberikan 
ipembelajaran iyang ibermakna ipada ianak. 
2) Berorientasi ipada iperkembangan ianak 
 Pendidik iharus imampu imengembangkan isemua 




3) Berorientasi ipada ikebutuhan ianak 
 Pendidik i iharus i imampu i imemberi i irangsangan 
i ipendidikan i iatau i istimulasi isesuai idengan ikebutuhan 
                                                     
  6 Departemen Agama RI, Al-„Aliyy: Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 
(Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), h. 62 
  7 Ulfiani Rahman, “Karakteristik Perkembangan Anak Usia Dini”. 
Jurnal Pendidikan, Volume. 12 No. 1 Juni 2019, h. 46-57.  
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ianak, itermasuk ianak-anak iyang imempunyai ikebutuhan 
ikhusus. 
4) Berpusat ipada ianak 
 Pendidik i iharus i imenciptakan i isuasana i iyang i 
ibisa i imendorong i isemangat ibelajar, imotivasi, iminat, 
ikreativitas, iinisiatif, iinspirasi, iinovasi, idan ikemandirian 
isesuai idengan ikarakteristik, iminat, ipotensi, itingkat 
iperkembangan, idan ikebutuhan ianak. 
5) Pembelajaran iaktiff 
 Pendidik iharus imampu imenciptakan isuasana 
iyang imendorong ianak iaktif imencari, imenemukan, 
imenentukan ipilihan, imengemukakan ipendapat, idan 
imelakukan iserta imengalami isendiri. 
6) Berorientasi ipada ipengembangan inilai-nilai ikarakterr 
 Pemberian irangsangan ipendidikan idiarahkan 
iuntuk imengembangkan inilai-nilai iyang imembentuk 
ikarakter iyang ipositif ipada ianak imelalui ipembiasaan 
idan iketeladanan. 
7) Berorientasi ipada ipengembangan ikecakapan ihidup 
 Pemberian irangsangan ipendidikan idiarahkan 
iuntuk i i imengembangkan ikemandirian ianak imelalui 
ipembelajaran iuntuk imengembangkan ikompetensi, 






8) Didukung ioleh ilingkungan iyang ikondusiff 
 Lingkungan ipembelajaran idiciptakan isedemikian i 
i irupa iagar imenarik, imenyenangkan, iaman, idan 
inyaman ibagi ianak. iPenataan iruang idiatur iagar ianak 
idapat iberinteraksi idengan ipendidik, ipengasuh, idan 
ianak ilain. 
9) Berorientasi ipada ipembelajaran iyang idemokratis 
 Pembelajaran iyang idemokratis isangat idiperlukan 
iuntuk imengembangkan irasa isaling imenghargai iantara 
ianak idengan ipendidik, idan iantara ianak idengan ianak 
ilain. 
10) Pemanfaatannmedia ibelajar, isumber ibelajar, idan 
inarasumber 
 Bertujuan iagar ipembelajaran ilebih ikontekstual 
idan ibermakna.
8
 iJadi idari ipenjelasan idi iatas idapat 
idisimpulkan ibahwa ikarakteristik ipendidikan ipada ianak 
iusia idini iialah imodel ipendidikan iyang imengutamakan 
iaspek iperkembangan ianak idan imemperhatikan iminat 
idan ikebutuhan ianak. 
c) Aspek-Aspek iperkembangan iAnak iUsia idini 
1) Aspek iPerkembangan iKognitif 
 Tahapan iPerkembangan iKognitif isesuai idengan iteori 
iPiaget iadalah: 
                                                     
  8 Khadijah, Pendidikan Prasekolah…, h. 14-15 
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(a) Tahap isensorimotor, iusia i0-2 itahun. iPada imasa iini 
ikemampuan ianak iterbatas ipada igerak-gerak irefleks, 
ibahasa iawal, iwaktu isekarang idan iruang iyang idekat 
isaja 
(b) Tahap ipra-operasional, iusia i2-7 itahun. iMasa iini 
ikemampuan imenerima irangsangan iyang iterbatas. iAnak 
imulai iberkembang ikemampuan ibahasanya, iwalaupun 
ipemikirannya imasih istatis idan ibelum idapat iberpikir 
iabstrak, ipersepsi iwaktu idan itempat imasih iterbatas 
(c) Tahap ioperasional ikonkrit, i7-11 itahun. iPada itahap iini 
ianak isudah imampu imenyelesaikan itugas-tugas 
imenggabungkan, imemisahkan, imenyusun, imenderetkan, 
imelipat idan imembagi. 
(d) Tahap ioperasional iformal, iusia i11-15 itahun ikeatas. 
iPada imasa iini, ianak isudah imampu iberfikir itingkat 
itinggi, imampu iberfikir iabstrak.
9
 
2) Aspek iPerkembangan iBahasa 
 Tahapan iperkembangan ibahasa ianak isecara iuniversal: 
iPertama, itahap ipraujaran i(pre-speech) iyakni ibayi imemberi 
itanggapan iterhadap ibahasa i(ujaran). iKedua, iTahap 
imeraba/berceloteh i(babbling istage). iKetiga, itahap isatu 
ikata. iKeempat, imenggabungkan ikata. 
3) Aspek iPerkembangan iFisik/Motorik 
                                                     
  9 Khadijah, Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini: Teori dan 





 Tahapan iperkembangan ifisik/motorik ianak iialah: ipada 
iusia i4 ibulan ianak isudah idapat imelakukan ikegiatan 
imenelungkup, ipada iusia i5 ibulan ianak isudah idapat 
imenegakkan ikepala, ianak iumur i7 ibulan isudah imulai 
idapat imerangkak, ipada iusia i8 ibulan ianak idapat ibelajar 
iduduk ilalu iberdiri, idan iusia i11/12 ibulan ianak isudah 
imulai ibisa iberjalan. 
4) Aspek iPerkembangan iSosial iEmosional 
Ada i3 itahapan iperkembangan isosial iemosional ianak 
iusia idini iseperti iberikut: 
(a) Masa ibayi i(usia i0-18 ibulan) 
 Tahap iterbentuknya ikepercayaan idasar iversus 
iketidakpercayaan i(basic itrust ivs. imistrust) idengan 
ikarakteristik iberupa iadanya ikebutuhan idasar ibayi 
iyang iharus idipenuhi ioleh ipengasuh iyang itanggap 
idan ipeka iagar iterbentuk irasa ikepercayaan iyang 
iakan imenimbulkan irasa inyaman. 
(b) Masa itoddlers i(balita iusia i18 ibulan-3 itahun) 
 Tahap iterbentuknya iotonomi iversus irasa imalu 
idan iragu-ragu i(autonomy ivs. ishame iand idoubt) 
idengan ikarakteristik iberupa iadanya ikemauan iyang 
iberasal idari idiri ianak isendiri isehingga ibayi imulai 
imengembangkan irasa iotonomi iatau ikemandirian. 
iNamun ijika ibayi iterlalu idibatasi iatau idihukum 
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iterlalu ikeras, ibayi icenderung imengembangkan irasa 
imalu idan iragu-ragu. 
(c) Masa iawal ikanak-kanak i(tahun-tahun iprasekolah: 
iusia i3-6 itahun) 
 Tahap iterbentuknya iinisiatif iversus irasa ibersalah 
i(initiative ivs. iguilt) idengan ikarakteristik ianak iyang 
imulai imengembangkan iberbagai iaktifitas idan 
iperilaku iyang ilebih ibertujuan. iLingkungan iyang 
imemberi ikesempatan ibereksplorasi idan iakan 
imengembangkan ikemampuan ianak iuntuk imenerima 
itanggung ijawab iaktif idan imemiliki iketerlibatan 
ilingkungan. iNamun iperasaan ibersalah iyang itidak 




5) Aspek iPerkembangan iSeni 
 Mmengekspresikan idan imengeksplorasi idiri, 
iberimajinasi idengan igerakan, imusik, idrama, idan iberagam 
ibidang iseni ilainnya i(seni ilukis, iseni irupa, ikerajinan), 
iserta imampu imengapresiasi ikarya iseni. 
6) Aspek iperkembangan iNilai iAgama idan iMoral 
 Beberapa itingkatan iperkembangan inilai iagama idan 
imoral ianak idi iantaranya: 
 
                                                     
  10 Maisarah, Matematika & Sains Anak Usia Dini, Cetakan pertama, 





(a) The ifairy itale istage i(tingkat idongeng) 
 Tingkat iini idimulai ipada ianak iusia i3-6 itahun. 
iPada ianak ikonsep imengenai iTuhan ilebih ibanyak 
idipengaruhi ioleh ifantasi idan iemosi. iPada itingkatan iini 
ianak imenghayati ikonsep iketuhanan isesuai idengan 
itingkat iperkembangan iintelektualnya. iKehidupan ipada 
imasa iini imasih ibanyak idipengaruhi ikehidupan ifantasi 
ihingga idalam imenanggapi iagama ipun ianak imasih 
imenggunakan ikonsep ifantastis iyang idiliputi ioleh 
idongeng iyang ikurang imasuk iakal. 
(b) The irealistic istage i(tingkat ikenyataan) 
 Tingkat iini idimulai isejak ianak imasuk iSD 
ihingga isampai ike iusia i(masa iusia) iadolesense. iPada 
imasa iini iide iketuhanan ianak isudah imencerminkan 
ikonsep-konsep iyang iberdasarkan ikepada ikenyataan 
i(realistis). iKonsep iini itimbul imelalui ilembaga-lembaga 
ikeagamaan idan ipengajaran iagama idari iorang idewasa 
ilainnya. iPada imasa iini iide ikeagamaan ianak 
ididasarkan iatas idorongan iemosional, ihingga imereka 
idapat imelahirkan ikonsep iTuhan iyang iformalis.
11
 
  Salah isatu iaspek iperkembangan iseperti ipenjelasan idi 
iatas iadalah iaspek iperkembangan iNilai iAgama idan imoral. 
iAspek iini isangat ipenting idikembangkan isejak iusia idini iagar 
                                                     
  11 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dalam Islam…, h. 48-50.  
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ianak imemiliki ipengetahuan ispiritual iyang iberguna ibagi 
ikehidupan imasa imendatang. 
2. Perkembangan iNilai iMoral idan iAgama iAnak iUsia iDini 
a) Pengertian iPerkembangan iNilai iAgama idan iMoral 
 Perkembangan imoral imencakup itentang iperkembangan 
ifikiran i(kognitif), iperasaan idan iperilaku imenurut iaturan iatau 
ikebiasaan imengenai ihal-hal iyang iseharusnya idilakukan 
iseseorang iketika iberinteraksi idengan iorang ilain. iAgama 
imemiliki iarti iyang isama ipentingnya idengan imoral. iAgama 
imemberikan isebuah irangkaian imoral, isehingga iseseorang 
imampu imembandingkan itingkah ilaku. iAgama idapat 
imenjelaskan ikenapa iseseorang ihidup idi idunia. iMoral 
iberkembang imelalui inorma-norma isosial iatau imengikuti icara 




 Program ipengembangan inilai iagama idan imoral idalam 
iPermendikbud iNo.146 itahun i2014 itentang iKurikulum iPAUD 
imencakup iperwujudan isuasana ibelajar iuntuk iberkembangnya 
iperilaku ibaik iyang ibersumber idari inilai iagama idan imoral 
iserta ibersumber idari ikehidupan imasyarakat idalam ikonteks 
ibermain. 
 Pengertian idi iatas isejalan idengan ifirman iAllah iSWT 
idalam iAl-Qur‟an isurah iLuqman iAyat i13 iberikut: 
                                                     






إِذَْ ًََiَiَََقَالiَiََُلُْقَمانiَiََِِلْبنِوiَiٌََ ىُ ًََiَiََُيَِعُظوiَiَيَاiَََّبُنَيiَََلiََِْسكَْتُش
iَِ الِشّْسكiَََإِنiiََّبِاّللَّ  
     َiَiَiَiَiَiَiَi iَiَiَiَiَ﴾٣١﴿iََعِظيمَ iَلَُظْلمَ     
Artinya:“Dan i(ingatlah) iketika iLuqman iberkata ikepada 
ianaknya, idi iwaktu iia imemberi ipelajaran ikepadanya: 
i"Hai ianakku, ijanganlah ikamu imempersekutukan 
i(Allah) isesungguhnya imempersekutukan i(Allah) iadalah 




 Ayat idiatas imenjelaskan ibahwa ipendidikan iagama 
isangatlah ipenting idiajarkan ikepada ianak isejak iawal isebagai 
ibentuk ikepatuhan ikepada iAllah isebagai imakhluk iciptaan 
iAllah idan ijuga isebagai idasar iseorang ianak iuntuk imenjalani 
ikehidupan inya ididunia. 
b) Indikator iNilai iAgama idan iMoral i 
 Beberapa iindikator iNilai iAgama idan iMoral ianak 
iadalah iseperti iberikut: 
1) Menyebut inama ituhan isebagai ipencipta 
2) Mengucapkan ikalimat ipujian iterhadap iciptaan iTuhan 
3) Menghormati i(toleransi) iagama iorang ilain 
4) Mengucapkan irasa isyukur iterhadap iciptaan iTuhan. i14 
5) Menghargai ikepemilikan iorang ilain/mengembalikan ibenda 
iyang ibukan ihak inya 
                                                     
 13 Departemen Agama RI, Al-„Aliyy: Al-Qur‟an dan Terjemahannya…, 
h. 329 
  14 Arif Hakim, “Pengembangan Nilai-Nilai Agama dan Moral di 
Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Bandung”. Jurnal Pendidikan Islam, 
Volume V, NO. 1, November 2016, 1-114. ISSN 1411-8173.  
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6) Menggunakan ido‟a isehari-hari, imelakukan iibadah isesuai 
idengan iagamanya i(missal: ido‟a isebelum imemulai idan 
iselesai ikegiatan) 
7) Berperilaku isesuai idengan iajaran iagama iyang idianutnya 
i(misal: itidak ibohong, itidak iberkelahi) 
8) Menyebutkan ihari-hari ibesar iagama, itempat iibadah, itokoh 
ikeagamaan i(misal: inabi-nabi) 





 Adapun iindikator iperkembangan iNilai iAgama idan 
iMoral ianak iusia i5-6 itahun iadalah: 
1) Mengenal iagama iyang idianut 
2) Membiasakan idiri iberibadah 
3) Memahami iperilaku imulia i(jujur, ipenolong, isopan, ihormat, 
idsb) 
4) Mengenal iperilaku ibaik idan iburuk 
5) Mengenal iritual idan ihari ibesar ikeagamaan, idan 
6) Menghormati iagama iorang ilain.16 
 
                                                     
 15 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 
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c) Faktor-Faktor iyang imempengaruhi iNilai iAgama idan 
iMoral 
 Beberapa ifaktor iyang imempengaruhi iperkembangan 
inilai iagama ianak idan imoral iantara ilain: 
1) Jiwa iagama ipada isetiap iorang idalam imasyarakat ikurang 
itertanam. 
2) Banyak iyang itidak imengindahkan itulisan idan igambar 
idasar imoral 
3) Pendidikan imoral iyang ibaik itidak iterlaksana 
4) Banyak iorang iyang imelalaikan ibudi ipekerti 
5) Kurang ibaiknya isuasana irumah itangga.17 
6) Kurangnya ikasadaran iorang itua iakan ipentingnya 
ipendidikan imoral idasar isejak idini 
7) Kurang iadanya ibimbingan iuntuk imengisi iwaktu iluang 




 Dari ifaktor-faktor idiatas imaka idibutuhkan imetode/cara 
ikhusus iuntuk imengembangkan inilai iagama idan imoral 
ianak. iSalah isatu imetode iyang icocok iadalah imenggunakan 
imetode idrill. iMetode iini iadalah icara ipembelajaran idengan 
ikegiatan ipengulangan. 
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3. Metode iLatihan i(Drill) 
a) Pengertian iMetode iLatihan i(Drill) 
 Metode iLatihan i(Drill) iberasal idari idua ikata iyaitu 
iMetode idan iLatihan i(Drill). iTerdapat ibeberapa ipengertian 
imengenai imetode, iyakni: 
1) Metode iberarti isuatu ijalan iyang idilalui iuntuk imencapai 
itujuan. iDalam ibidang ipendidikan imetode idiartikan 
idengan icara-cara ipraktis iyang idigunakan ioleh iseorang 
iguru idalam ipenyampaian imateri iajar ikepada imuridnya 
iagar itercapai itujuan ipengajaran.
19
  
2) Metode imerupakan icara iyang idigunakan idalam 
imengimplementasikan isusunan irencana idalam ikegiatan 




3) Metode iadalah isalah isatu ialat iuntuk imencapai itujuan. 
iDengan imemanfaatkan imetode isecara iakurat, iguru 
iakan imampu imencapai itujuan ipembelajaran.
21
 
Kesimpulannya iadalah iMetode imerupakan icara/teknik 
iyang idigunakan ioleh ipendidik iagar itujuan ipembelajaran idapat 
itercapai. iSelain iitu, idalam ikonteks ipendidikan ianak iusia idini 
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imetode idapat idiartikan idengan icara iyang isistematis iuntuk 
imencapai itujuan ipembelajaran ianak iusia idini iyaitu 
imengembangkan iberbagai ipotensi ianak isejak idini isebagai 




Latihan i(Drill) ijuga imemiliki ibeberapa ipengertian 
iyakni: 
1) Latihan iberarti ilatihan iyakni imemberikan ikesempatan 




2) Drill iadalah itindakan iuntuk imeningkatkan ikemahiran 
idan iketerampilan. 
3) Sebagai isebuah imetode, iDrill i(latihan) iadalah icara 
ipembelajaran isiswa iuntuk imengembangkan isikap idan 
ikebiasaan. 
4) Latihan iatau iberlatih iadalah iproses ibelajar idan 
imembiasakan idiri iagar imampu imelakukan isesuatu.
24
 
 Dari ipengertian idiatas idapat idisimpulkan ibahwa 
iMetode iLatihan i(Drill) iadalah isuatu icara imenyajikan ibahan 
ipelajaran idengan ijalan imelatih isiswa iagar imenguasai 
ipelajaran idan iterampil iatau ibisa ijuga idiartikan idengan 
imetode iyang ilebih imengutamakan isuatu iketerampilan. iMetode 
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iLatihan i(Drill) iadalah isuatu icara imengajar iyang ibaik iuntuk 
imenanamkan ikebiasaan-kebiasaan itertentu idan isebagai isarana 
iuntuk imemelihara ikebiasaan-kebiasaan iyang ibaik. i 
 Metode iLatihan i(Drill) iini isering idisamakan iartinya 
idengan iulangan, ipadahal imaksudnya iberbeda. iLatihan 
ibermaksud iagar ipengetahuan idan ikecakapan itertentu idapat 
imenjadi imilik ipeserta ididik idan idikuasai isepenuhnya, 
isedangkan iulangan ihanyalah iuntuk isekedar imengukur 
isejauhmana ipeserta ididik itelah imenyerap ipelajaran itersebut.
25
 
 Didalam iAl-Qur‟an iada ibeberapa iungkapan itentang 
iMetode iDrill i(pengulangan). iSalah isatunya idalam iQS iAl-
Ankabut iayat i19 iberikut: 
لَمَْ ًَ اiَiَأَ ًْ iَiََُيُْبِدئiَiَََُمْيفiَiَََيََس ِللiَََإِنiiَiَََّيُِعيدُهiََُثُمiَََّاْلَخْلقiَiَََّللاَّ
َذََٰ
iََعلَىiَiَِ يَِسيسَ iَّللاَّ   
Artinya:“Dan iapakah imereka itidak imemperhatikan ibagaimana 
iAllah imenciptakan i(manusia) idari ipermulaannya, 
ikemudian imengulanginya i(kembali). iSesungguhnya 





 (Dan iapakah imereka itidak imemperhatikan) idapat 
idibaca iYarau idan iTarau, iartinya imemikirkan i(bagaimana 
iAllah imenciptakan imanusia idari ipermulaannya) ilafal iYubdi-u 
imenurut isuatu iqiraat idibaca iYabda-u iberasal idari iBada-a, 
imakna iyang idimaksud ibagaimana iAllah imenciptakan imereka 
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idari ipermulaan i(kemudian) iDia i(mengulanginya ikembali) 
imaksudnya imengulangi ipenciptaan-Nya ikembali isebagaimana 
ipermulaan iDia imenciptakan imereka. i(Sesungguhnya iyang 
idemikian iitu) iyaitu ihal iyang itelah idisebutkan imengenai 
ipenciptaan ipertama idan ipenciptaan ikedua i(adalah imudah ibagi 
iAllah) idan ikenapa imereka imengingkari iadanya ipenciptaan 
iyang ikedua iitu: iyang idimaksud iadalah ihari iberbangkit. 
 Dapat idipahami idari iayat idi iatas ibahwa ipengulangan 
imerupakan isuatu ifitrah ibagi isuatu ipencapaian ihasil iyang 
imaksimal idimana iuntuk imendapatkan ihasil iyang imaksimal 
idubutuhkan icara iyang iberulang-ulang. iBegitu ipula idalam 
iproses ipembelajaran, idibutuhkan imetode ipengulangan iuntuk 
imencapai itujuan ipembelajaran. 
b) Langkah-Langkah iPelaksanaan iMetode iLatihan i(Drill) 
 Adapun ilangkah-langkah iMetode iLatihan i(Drill) iadalah 
iseperti iberikut: 
1) Asosiasi 
 Langkah ipertama iyang iharus idilakukan ioleh iguru 
idalam iproses ipenggunaan iMetode iLatihan i(Drill) iadalah 
iguru imemberikan igambaran iantara imateri iyang iakan 
idipelajari idengan ipengetahuan iyang isudah idi imiliki ioleh 





2) Menyampaikan iTujuan iyang iHendak iDicapai 
 Untuk imemberikan igambaran ipada ipeserta ididik ike 
imana iarah imereka idalam ipembelajaran, imenyampaikan 
itujuan ipembelajaran isangatlah ipenting idilakukan.. 
3) Memotivasi iPeserta iDidik 
 Memotivasi ipeserta ididik iadalah iawal ipembelajaran 
ibagi ianak iyang ikemudian inanti inya iberdampak ipada 
ipenguasaan imateri ipembelajaran iyang idiajarkan. 
4) Melakukan iLatihan idengan iPengulangan isecara iBertahap 
 Hendaknya ilatihan idilakukan isecara ibertahap idimulai 
idari iyang isederhana ikemudian ike itaraf iyang ilebih 
ikompleks iatau isulit. i 
5) Aplikasi 
 Jika isuatu ilatihan itelah idikuasai ianak-anak, itahap 
iberikutnya iadalah iaplikasi. iSetelah ianak imampu 
imemahami ibahan ipembelajaran idengan ibaik imelalui 
iproses ipengulangan idalam ilatihan itersebut, imaka itahap 
iselanjutnya iadalah imereka imampu 
imengaplikasikannya/menerapkan idalam irealitas. 
6) Melakukan iEvaluasi 
 Evaluasi iini idilakukan idengan itujuan iuntuk imengetahui 







7) Tindak iLanjut 
 Tindak ilanjut idalam ipenggunaan iMetode iLatihan 
i(Drill) imenekankan ipada iketerampilan. iApa iyang 
iseharusnya idikembangkan ianak isetelah imemiliki 
iketerampilan itertentu iyang ididapatkan imelalui 
ipembelajaran. iTindak ilanjut ibisa isaja idilakukan idi irumah. 
iPengulangan imelalui itindak ilanjut iini idapat imenjadikan 
ipeserta ididik imelakukan ilatihan isendiri idi iluar ijam 




 Dengan iarti iyang ilebih isederhana ilangkah iatau iprinsip 
iMetode iLatihan i(Drill) iadalah iseperti iberikut: 
1) Siswa iharus idiberi ipengertian iyang imendalam isebelum 
idiadakan ilatihan itertentu. 
2) Latihan iuntuk ipertama ikalinya ihendaknya ibersifat 
idiagnosis, imula-mula ikurang iberhasil, ilalu idiadakan 
iperbaikan iuntuk ikemudin ibisa ilebih isempurna. 
3) Latihan itidak iperlu ilama iasal isering idilaksanakan. 
4) Harus idisesuaikan idengan itaraf ikemampuan isiswa. 
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 Langkah-Langkah iMetode iLatihan i(Drill) iyang iakan 
iditerapkan iadalah: 
1. Memberi ipemahaman iyang imendalam idan imemotivasi 
ianak imengenai imateri iyang iakan idiajarkan. 
2. Melaksanakan ilatihan iterbimbing isehingga itimbul 
irespon iyang iberbeda-beda iuntuk ipeningkatan 
iketerampilan idan ipenyempunaan ikecakapan ianak. 
3. Memberi iwaktu iuntuk imengadakan ilatihan iyang 
isingkat iagar itidak imembosankan idan iguru iperlu 
imemperhatikan irespons isiswa iapakah itelah imelakukan 
ilatihan idengan ibenar. 
4. Melakukan ievaluasi/penilaian iyang ibertujuan iuntuk 
imengetahui ikemampuan ianak itentang imateri iyang 
idiberikan. 
c) Tujuan iDan iManfaat iMetode iLatihan i(Drill) 
 Secara iumum itujuan iMetode iLatihan i(Drill) iadalah 
iuntuk imemperoleh iketangkasan idan iketerampilan itentang 
isesuatu iyang idipelajari ianak idengan imelakukannya isecara 
ipraktis ipengetahuan-pengetahuan iyang idipelajari ianak iyang 
isiap idipergunakan ibila isewaktu-waktu idiperlukan.
29
 i 
 Beberapa imanfaat iMetode iLatihan i(Dril)l ibagi ipeserta 
ididik idiantaranya: 
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1) Memiliki iketerampilan imotoris iatau igerak, iseperti 
imenghafal ikata-kata, imenulis, imempergunakan ialat iatau 
imembuat isuatu ibenda, imelaksanakan igerak idalam iolah 
iraga, idan ilainnya. 
2) Mengembangkan ikecakapan iintelek, iseperti imengalikan, 
imembagi, imenjumlahkan, imengurangi, imenarik iakar idalam 
ihitungan, imengenal ibenda, iatau ibentuk idalam ipelajaran 
imatematika, iilmu ipasti, iilmu ikimia, itanda ibaca idan 
isebagainya. 
3) Memiliki ikemampuan imenghubungkan iantara isuatu 
ikeadaan idengan ihal ilain, iseperti isebab iakibat ibanjir-
hujan, ipenggunaan ilambang iatau isimbol idi idalam ipeta 
idan ilain-lain. 
4) Dapat imenggunakan idaya ipikirnya iyang imakin ilama 
imakin ibertambah ibaik ikarena imetode iyang ibaik. 
5) Pengetahuan ianak ididik iakan ibertambah idari iberbagai isegi 
idan ianak ididik iakan imemperoleh ipemahaman iyang ilebih 
ibaik idan ilebih imendalam.
30
 
d) Kelebihan iDan iKekurangan iMetode iLatihan i(Drill) 
 i i i i i iSebagai isebuah imetode, imetode idrill imemiliki 
ikelebihan idan ikekurangan. iDiantara ikelebihan imetode idrill 
iadalah iseperti iberikut: 
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1) Siswa iakan imemperoleh iketangkasan idan ikemahiran idalam 
imelakukan isesuatu isesuai idengan iapa iyang idipelajarinya. 
2) Dapat imenimbulkan irasa ipercaya idiri ibahwa ipara isiswa 
iyang iberhasil idalam ibelajarnya itelah imemiliki isuatu 
iketerampilan ikhusus iyang iberguna ikelak idi ikemudian 
ihari. 
3) Guru ilebih imudah imengontrol idan idapat imembedakan 
imana isiswa iyang idisiplin idalam ibelajarnya idan imana 
iyang ikurang idengan imemperhatikan itindakan idan 
iperbuatan isiswa idisaat iberlangsungnya ipengajaran. 
 Adapun ikelemahan imetode ilatihan iialah: 
1) Dapat imenghambat iinisiatif isiswa, idimana iinisiatif idan 
iminat isiswa iyang iberbeda idengan ipetunjuk iguru idianggap 
isuatu ipenyimpangan idan ipelanggaran idalam ipengajaran 
iyang idiberikannya. 
2) Menimbulkan ipenyesuaian isecara istatis ikepada ilingkungan. 
iDalam ikondisi ibelajar iini ipertimbangan iinisiatif isiswa 
iselalu idisorot idan itidak idiberi ikeleluasan. iSiswa 
imenyelesaikan itugas isesuai idengan iapa iyang idiinginkan 
ioleh iguru. 
3) Membentuk ikebiasaan iyang ikaku, iartinya iseolah-olah 
isiswa imelakukan isesuatu isecara imekanis, idan idalam 






4) Dapat imenimbulkan iverbalisme, iterutama ipengajaran iyang 
ibersifat imenghafal idimana isiswa idilatih iuntuk idapat 
imenguasai ibahan ipelajaran isecara ihafalan idan isecara 
iotomatis imengingatnya ibila iada ipertanyaan-pertanyaan 
iyang iberkenaan idengan ihafalan itersebut itanpa isuatu 
iproses iberpikir isecara ilogis.
31
 
B. Penelitian iRelevan 
 Adapun ipenelitian iyang irelevan idengan ipenelitian iini iadalah: 
1. Penelitian iyang idilakukan ioleh iMagdalena iPraja iKusuma, iNina 
iKurniah, idan iDelrefi iD. iyang iberjudul i“Penerapan iMetode 
iLatihan i(Drill) iBerbantuan iAudio iVisual iUntuk iMeningkatkan 
iKetepatan iGerakan iSholat”. iHasil ipenelitin iini imenunjukkan 
ibahwa ipenerapan iMetode iDrill idapat imeningkatkan iketepatan 
igerakan isholat ianak idi iPAUD iHaqiqi ikota iBengkulu.
 i32
 
2. Penelitian iyang itelah idilakukan ioleh iHumi iApriyani, iBusri 
iEndang, idan iAbas iYusuf iyang iberjudul i“Penerapan iMetode 
iDrill iDalam iPengucapan iDo‟a iAnak iUsia i4-5 iTahun idi iTK 
iIslam iHarapan iIndah iPontianak”. iHasil ipenelitian imenunjukkan 
ibahwa ipenerapan iMetode iDrill idalam ipengucapan ido‟a ianak idi 
iTK iIslam iHarapan imemberikan irespon iyang ipositif. iTerlihat 
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3. Penelitian iyang itelah idilakukan ioleh iHarawati idan iHusain 
iIbrahim iyang iberjudul i“Meningkatkan iKemampuan iMengenal 
iHuruf iHijaiyah iMelalui iPenerapan iMetode iDrill iPada iKelompok 
iB iTK iIslam iKemaraya iKendari”. iHasil idari ipenelitian iini 
iterlihat ipada isiklus ikedua imengalami ipeningkatan. iini 
imenandakan ibahwa ipenerapan iMetode iDrill iberhasil idalam 
imengenalkan ihuruf ihijaiyah idi iTK iIslam iKemaraya iKendari.
34
 
 Dari ibeberapa ipenelitian iyang irelevan idi iatas, ipersamaan 
ipenelitian iterdahulu idengan ipenelitian iini iteletak ipada iMetode 
iyang idigunakan iyaitu imenggunakan iMetode iLatihan i(Drill). 
iPerbedaannya iterletak ipada itujuan idimana ipada ipenelitian 
iterdahulu ilebih ispesifik iyaitu imeningkatkan iketepatan igerakan 
isholat, ipengucapan ido‟a ianak, idan imeningkatkan ikemampuan 
imengenal ihuruf ihijaiyah isedangkan ipada ipenelitian iini ilebih 
iumum iyaitu iPerkembangan iNilai iAgama idan iMoral ianak. 
iNamun idapat idisimpulkan idari ipenelitian iyang iterdahulu iMetode 
iLatihan i(Drill) idapat imemberikan ipengaruh iyang ipositif iterhadap 
iperkembangan iNilai iAgama idan iMoral ianak iyang idispesifikkan 
idalam ipenelitian iterdahulu iyaitu iketepatan igerakan isholat, 
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ipengucapan ido‟a ianak, idan imeningkatkan ikemampuan imengenal 
ihuruf ihijaiyah. 
C. Kerangka iBerpikir 
 Pendidikan ianak iusia idini iadalah iusaha iuntuk 
imengembangkan isegala iaspek iperkembangan ianak iusia i0-6 itahun 
iyang idiimplementasikan ipada ikurikulum iyang idisusun iberdasarkan 
ikebutuhan ianak. iAspek ipekembangan itersebut idi iantaranya iadalah 
inilai iagama idan imoral, ikognitif, ibahasa, ifisik-motorik, isosial-
emosional, idan iseni. iSalah isatu idari iaspek iperkembangan iitu iadalah 
inilai iagama idan imoral. iAspek iini isangat ipenting idikembangkan 
isejak iusia idini iuntuk ikesiapan ianak imenjalani ikehidupannya 
imendatang isebagai imakhluk iciptaan iAllah iSWT idan idapat 
imelaksanakan ikewajiban inya. 
 Di ibeberapa iRA iatau iPAUD iterlihat itidak iterlalu 
imemfokuskan iaspek iNilai iAgama idan iMoral ipadahal iaspek iini 
isangat ipenting idan ipaling iutama iuntuk idikembangkan. iBisa ijadi iini 
iterjadi idikarenakan iguru itidak imemiliki icara/metode iyang ipas iuntuk 
imenerapkannya. iOleh ikarena iitu, imemerlukan iMetode ikhusus iuntuk 
imengembangkan iaspek iNilai iAgama idan iMoral ianak. iContohnya 
imenggunakan iMetode iLatihan i(Drill). iBerdasarkan ibeberapa 
ipenelitian iterdahulu itelah iterbukti ibahwa iMetode iini icocok idan 
imenghasilkan irespon iyang ipositif idalam ipengembangan inilai iagama 
idan imoral ianak. iMaka iantara imetode iLatihan i(Drill) idengan 
iperkembangan inilai iagama idan imoral ianak iterdapat ipengaruh. i 
34 
 
 Uraian iini iberdasarkan iparadigma ipenelitian iberikut: 
 i i   Adakah ipengaruh? i 
 
  




X i: itreatment i(variabel ibebas) 
Y i: ivariabel iterikat 
r i: irumusan imasalah imengenai ipengaruh i iX iterhadap iY 
 
D. Hipotesis iPenelitian 
 Hipotesis ipenelitian imerupakan ijawaban isementara iterhadap 
ihasil ipenelitian/rumusan imasalah.
36
 iAdapun ihipotesis ipenelitian iini 
iyaitu iterdapat ipengaruh iMetode iLatihan i(Drill) iterhadap 
iperkembangan iNilai iAgama idan iMoral ianak. iusia i5-6 itahun idi iRA 
iAl-Mushthofawiyah iTahun iajaran i2019/2020. iHipotesis idapat 
idirumuskan idengan: 
H0 i: iTidak iterdapat ipengaruh iMetode iLatihan i(Drill) iterhadap 
iperkembangan iNilai iAgama idan iMoral ianak. iusia i5-6 itahun 
idi iRA iAl-Mushthofawiyah iTahun iajaran i2019/2020. 
Ha i: i i iTerdapat ipengaruh iMetode iLatihan i(Drill) iterhadap 
iperkembangan iNilai iAgama idan iMoral ianak. iusia i5-6 itahun 
idi iRA iAl-Mushthofawiyah iTahun iajaran i2019/2020.
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A. Lokasi iDan iWaktu iPenelitian 
 Penelitian idilaksanakan ipada ianak iusia i5-6 itahun idi iRA iAl-
Mushthofawiyah iyang iberalamat idi iJalan iTaud/Sukaria iNomor i27A 
iMedan iTembung iID i20222. iPenelitian iini idilaksanakan ipada 
isemester igenap i(II) iTahun iPelajaran i2019/2020. 
B. Desain iPenelitian 
 Desain ipenelitian iini imenggunakan iQuasi iExperimental. 
iQuasi iExperimental imerupakan ipenelitian ieksperimen isemu 
iatau ibelum isungguh-sungguh, ikarena itidak isemua ivariabel 
idikontrol iwalaupun ipada ipenelitian iini iterdapat ikelompok 
ikontrol idan ikelompok ieksperimen iyang itidak idipilih isecara 
irandom idan itidak ipula imerupakan ibagian idari isatu ikelompok 
iutuh.1 i 
 Pada idesain ipenelitian iQuasi iExperimental idigunakan itipe 
iNon-equivalent iControl iGroup iDesign. iTipe iini idigunakan 
iapabila iterdapat idua ikelompok isampel iyang itidak idipilih isecara 
irandom, ikemudian isalah isatu ikelompok imenerapkan isebuah 
itreatment isedangkan ikelompok ilainnya itidak, idan iobservasi 
                                                     
  1 Maisarah, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, (Medan: 
Akasha Sakti, 2019), h. 35-36 
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i(tes) idiberikan isebelum idan isetelah itreatment. iBerikut ibentuk 
iatau idesain iuntuk itipe inon-equivalent icontrol igroup idesign.2 
 
 





X i i: itreatmentt(variabel ibebas) ikelompok i1 
O1 i: iobservasi/ ipretest i(variabel iterikat) ikelompok i1 
O2 i: iobservasi/ ipostest i(variabel iterikat) ikelompok i1 
O3 i: iobservasi/ ipretest i(variabel iterikat) ikelompok i2 
O4 i: iobservasi/ ipostest i(variabel iterikat) ikelompok i2 
C. Populasi iDan iSampel 
 Populasi idari ipenelitian iini iadalah iseluruh ianak ikelompok iB 
i(Usia i5-6 itahun) idi iRA iAl-Mushthofawiyah iTahun iAjaran 
i2019/2020 isebanyak i28 iorang ianak iyang iterdiri idari i2 ikelas. 
iAdapun isampel idiambil idengan iteknik iBoring isampling/total 
isampling iyang iartinya imengambil ikeseluruhan ijumlah ipopulasi.
3
 
iDimana isampel inya iadalah iseluruh ianak ikelompok iB i(5-6 iTahun) 
idi iRA iAl-Mushthofawiyah iTahun iAjaran i2019/2020 iyang iberjumlah 
i28 iorang ianak idari i2 ikelas. iKelas ipertama iberjumlah i14 ianak idan 
                                                     
  2 Maisarah, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif…, h. 37 
  3 Maisarah, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif…, h. 44.  
      







ikelas ikedua iberjumlah i14 ianak. iKelas ikontrol i(memakai imetode 
iyang isudah iada) iadalah ikelas ipertama iyang iterdiri idari i14 iorang 
ianak idan ikelas ieksperimen i(memberikan itreatment idengan iMetode 
iLatihan i(Drill)) iadalah ikelas ikedua iyang iberjumlah i14 iorang ianak. 
D. Defenisi iOperasional iVariabel 
 Ada idua ivariabel iyang iharus ididefenisikan isecara ioperasional 
idalam ipenelitian iini, iyaitu: 
1. Program ipengembangan inilai iagama idan imoral idalam 
iPermendikbud iNo.146 itahun i2014 itentang iKurikulum iPAUD 
imengarah ipada iperwujudannsuasana.belajar.untuk 
iperkembangan iperilaku ibaik iyang ibersumber idari inilai iagama 
idan imoral iserta ibersumber idari ikehidupan imasyarakat idalam 
ikonteks ibermain. iAdapun iindikator iNilai iAgama idan iMoral 
ianak iadalah imenyebut inama ituhan isebagai ipencipta, 
imengucapkan ikalimat ithoyyibah, imenggunakan ido‟a isehari-
hari, imelakukan iibadah isesuai idengan iagama iyang idianutnya, 
iberperilaku isopan isantun idan ipeduli imelalui iperkataan idan 
iperbuatannya isecara ispontan isesuai idengan iagama idan 
ibudaya. 
2. Metode iLatihan i(Drill) iadalah isuatu icara imenyajikan ibahan 
ipelajaran idengan ijalan imelatih isiswa iagar imenguasai 
ipelajaran idan iterampil iatau imetode iyang ilebih imengutamakan 
isuatu iketerampilan. iMetode iLatihan i(Drill) ibiasa idisebut 
idengan ilatihan i(pengulangan) iyang ibertujuan iuntuk imembuat 
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ipengetahuan idan ikecakapan itertentu idapat imenjadi imilik 
ipeserta ididik idan idikuasai isepenuhnya, isedangkan iulangan 
ihanyalah iuntuk isekedar imengukur isejauh imana ipeserta ididik 
itelah imenyerap ipelajaran itersebut. 
E. Teknik iPengumpulan iData 
 Dalam ipenelitian iini iteknik ipengumpulan idata iyang idipakai 
iadalah iobservasi. iYaitu iteknik ipengumpulan idata iyag idilakukan 
idengan icara imengamati isetiap isikap, ifenomena, iatau ikejadian iyang 
imempunyai iketerkaitan idengan iobjek ipenelitian.
4
 
 Untuk imendapatkan iberbagai iinformasi iatau idata itentang 
iperkembangan idan ipermasalahan ianak, iguru idapat imelakukan inya 
imelalui iteknik iobservasi i(pengamatan). iDengan imengamati iguru 
idapat imengetahui ibagaimana iperubahan iyang iterjadi ipada ianak 




Tabel i3.1 iKisi-kisi iLembar iObservasi iPerkembangan iNilai 
iAgama idan iMoral iAnak iUsia iDini 











-Anak idapat imengenal 
iAllah isebagai ipencipta 
imelalui iciptaan-Nya 








    
                                                     
  4 Maisarah, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif…, h. 59 
  5 Ayu Wahyudin dan Mubiar Agustin, Penilaian Perkembangan Anak Usia Dini, 









iteman iyang ibutuh 
ibantuan 






ibaik idan iburuk 
    
Mengenal iritual 
idan ihari ibesar 
ikeagamaan 
-Anak idapat iberpuasa 
idibulan iramadhan idan 
imengetahui ihari iraya 
iumat iislam 
    
Menghormati 
iagama iorang ilain 
-Anak imengenal 
iagama iselain iislam 
-Anak imengetahui ihari 
ibesar iagama ilain 
    
Skor iyang idicapai ianak i i i i i i i i i i i i i i i 
i i i i i i i i i i i i 
 
Skor imaksimum 32 
 
F. Teknik iAnalisis iData 
1. Uji iNormalitas 
 Uji iNormalitas iadalah iteknik ianalisis idata iyang ibertujuan 
iuntuk imenilai isebaran idata ipada isebuah ikelompok idata 
iatau ivariabel, iapakah isebaran idata itersebut iberdistribusi 
inormal iataukah itidak. iMisalnya idinyatakan inormal ijika inilai 
itaraf isig i(Signifikan) ilebih ibesar idari i0,05 i(p>0,05) idan 
idapat idihitung idengan imenggunakan irumus ikolmogrof 
ismirnov iatau imenggunakan iprogram iSPSS. 
a. Mencari ibilangan ibaku 
Dengan irumus: i i i i i i i i i i i i i i i i 
    Zi i= iXi i– iX 




X= iRata-rata isampel 
S i= isimpangan ibaku 
b. Menghitung ipeluang iF(zi) i= iF(Z i≤ iZi), idengan 
imenggunakan idaftar idistribusi inormal ibaku. 
c. Selanjutnya imenghitung iproporsi iS(zi) idengan irumus: 
 
  Szi i= ibanyaknya iZ1 iZ2….Zn i≤ iZi 
     n 
d. Menentukan iharga iterbesar idari iselisih iharga imutlak iF(zi) 
i– iS(zi) isebagai iLo. iUntuk imenerima idan imenolak idata 
ipenelitian idapatlah idibandingkan inilai iLo idengan inilai 
ikritis iL iuji ililiefors idengan itaraf isignifikan i0,05 idengan 
ikriteria ipengujian: 
e. Jika iLo i< iLtabel imaka isampel iberdistribusi inormal. 
f. Jika iLo i> iLtabel imaka isampel itidak iberdistribusi inormal. 
2. Uji iHomogenitas i 
 i i i i i iUji ihomogenitas idilakukan iuntuk imengetahui iapakah 
ihomogen iatau itidaknya ivarians idata. iUntuk imelakukan iuji 
ihomogen idata idapat imenggunakan iUji iF iberikut: 
 
  
                
                
 
3. Uji iHipotesis 
 Pengujian ihipotesis idilakukan idengan imenggunakan 





imengetahui ipengaruh isesuatu. iPenentuan irumus iuji 
ihipotesis iberdasarkan ijenis idata i(nominal, iordinal, iinterval, 
iatau iresio), ijenis istatistik i(paramametrik iatau inon-
parametrik) idan ibentuk ikomprasi. iUntuk idapat 
imembandingkan isebelum idan isesudah itreatment iatau 
imembandingkan ikelompok ikontrol idengan ikelompok 
ieksperimen, imaka idigunakan iuji-t/ iT-test idengan irumus: 
            










t : idistribusi iatau iluas idaerah iyang idicapai 
 i   : iskor irata-rata ikelas ieksperimen i 
   : iskor irata-rata ikelas ikontrol 
   : ijumlah isiswa ipada ikelompok i1 
   : ijumlah isiswa ipada ikelompok i2 
s : isimpangan ibaku. i6 
G. Prosedur iPenelitian 
 Prosedur ipenelitian iyang idigunakan iadalah: 
1. Tahap ipersiapann 
                                                     
6 Maisarah, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif…, h. 81.  
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a) Kepada ipihak isekolah idiberikan iinformasi idalam ihal 
imelakukan ikegiatan ipenelitian iyang idilakukan 
b) Mempersiapkan imateri iyang isudah idirancang 
c) Menyusun ijadwal ikegiatan 
d) Menyusun iinstrumen ipenelitian 
e) Melakukan ikegiatan ibaik ikelas ikontrol imaupun ikelas 
ieksperimen. 
2. Tahap ipelaksanaan 
a) Melakukan ipre itest i ipada ikelas ikontrol idan ikelas ieksperimen 
b) Melaksanakan iMetode iDrill ipada ikelas ieksperimen idan 
iMetode iTanya ijawab ipada ikelas ikontrol. 
c) Melakukan ipost itest isetelah iditerapkan imasing-masing 
ikegiatan. 
3. Tahap iakhir 
a) Memeriksa ihasil ites iuntuk imendapatkan ihasil/data 








A. Deskripsi iData 
1. Gambaran iUmum 
a) Sejarah i iRA iAl-Mushthofawiyah 
 Yayasan iTarbiyah iIslamiyah iAl-Mushthofawiyah iberdiri 
ipada itahun i1992 idibawah ibinaan iIbu iNur iLaila iNasution 
idengan ipendidikan iyang iberlandaskan inilai-nilai iislam. iPada 
iawal iberdirinya ijenjang ipendidikan iyang iada ihanyalah iMDA, 
iSD i(MI), ikemudian ipada itahun iyang isama ijuga imendirikan 
iRA iyang idiberi inama iRA iAl-Mushthofawiyah. i 
 RA iAl-Mushthofawiyah iadalah isekolah iTaman iKanak-
Kanak ipertama iyang ididirikan idi isekitaran idaerah iPancing 
ipada izamannya. iRA iini iberdiri iatas idasar ibanyaknya 
ipermintaan imasyarakat isetempat iyang iingin ianaknya 
imendapatkan ipendidikan isejak iusia idini. iBenar isaja, isetelah 
iRA iini iresmi idibuka ibanyak imurid iyang imendaftar iyakni 
iberjumlah i80 ianak iyang idibagi imenjadi i4 ikelas. iPembagian 
ikelasnya iadalah iuntuk iMDA iberada idilantai iatas, iSD i(MI) 
idan iRA idi ilantai ibawah iyang ikelasnya ibersebelahan. 
 Seiring iberjalannya iwaktu, idengan iprestasi iyang iada 
iRA iAl-Mushthofawiyah iini isudah iberstatus iterakreditasi iB 
isampai i2022., iRA iini iterus iberdiri idan imencetak ilebih 
ibanyak iprestasi iserta isenantiasa imemperbaiki ikualitas 
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ipendidikan iyang idiajarkan. iSaat iini ipeserta ididik iRA iAl-
Mushthofawiyah iberjumlah i i38 ianak iyang idibagi imenjadi i3 
ikelas. i2 ikelas ikelompok iB i(5-6 itahun) idan i1 ikelas 
ikelompok iA i(4-5 itahun). iMenggunakan ikurikulum i2013 
iPAUD idengan imodel ipembelajaran ikelompok idengan iguru 
iyang iberjumlah i4 iorang iditambah i1 iorang ikepala isekolah. 
b) Nama iDan iLokasi 
1) Penyelenggaraan iPendidikan iAnak iUsia iDini iini ibernama 
iRA iAl-Mushthofawiyah 
2) Lokasi iRA iAl-Mushthofawiyah iadalah iJl. iTaud/Sukaria 
iNo. i27-A iMedan iTembung iID i20222. 
c) Visi iDan iMisi 
Visi i: 
 “Menciptakan ianak ididik imenjadi icerdas, iberiman, 
ibertaqwa ikepada iAllah iyang iMaha iEsa idan iberakhlak imulia 
itercermin idari ikeseluruhan itingkah ilakunya” 
Misi: 
1) Supaya ianak ididik imempunyai iilmu ipengetahuan iuntuk 
ibekal idi imasa idepan. 
2) Menjadikan ianak ididik iuntuk imemiliki iwatak idan 
ikepribadian iyang iberlandaskan ikeislaman idan ikeimanan. 
3) Membina ianak ididik idapat imengamalkan iilmu 






d) Profil iSekolah 
1) Nama iSekolah  : iRA iAl-Mushthofawiyah 
2) No iStatistik iSekolah : i111212710016 
3) Nama iPenyelenggara : iNur iLaila iNasution 
4) Status   : iSwasta 
5) Alamat iSekolah 
Jalan   : iJl. iTaud/Sukaria iNo. i27-A 
Kelurahan/Desa  : iSidorejo 
Kecamatan  : iMedan iTembung 
Kabupaten/Kota  : iKota iMedan i 
Provinsi   : iSumatera iUtara 
ID i   : i20222 
6) Naungan   : iDeparteman iKementerian iAgama 
7) Nama ikepala iRA : iMisni iArwati iNasution iS.Ag, 
iS.Pd.I 
8) Tahun iSK iPendirian : i1992 
e) Lain-Lain 
 Untuk ikelancaran idan ikesempurnaan iproses ibelajar 
imengajar idi iRA iAl-Mushthofawiyah imaka isetiap iguru iwajib 
iuntuk imematuhi idan imelaksanakan itata itertib iseperti iberikut: 
1) Pakaian 
(a) Berpakaian ibersih idan irapi. 
(b) Memakai ipakaian iyang isudah iditetapkan 
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(c) Senin iselasa imemakai ibaju iseragam iberwarna ipink 
iabu-abu 
(d) Selasa iblazer iberwarna icoklat i/ iPGRI 
(e) Rabu ibaju iseragam ibatik iberwarna ihijau 
(f) Kamis imemakai ibaju ibebas 
(g) Jum‟at imemakai ibaju iputih 
(h) Sabtu imemakai ibaju iolahraga 
2) Waktu 
(a) Bagi iguru ipiket idatang ilebih iawal idan imelaksanakan 
iSOP ipenyambutan ianak idi idepan igerbang. 
(b) Paling ilambat idatang ipada ipukul i07.40 idan ipulang 
ipada ipukul i12.00 
(c) Apabila iberhalangan ihadir iharus imemberi ikabar i(sms, 








Raudhatul iAthfal i(Ra) iAl-Mushthofawiyah 
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B. Deskripsi iData iHasil iPenelitian 
 Data ipada ipenelitian iini imenggunakan iteknik ipengumpulan 
idata iberjenis iobsevasi. iMenggunakan ilembar iobservasi iyang itelah 
idisusun iuntuk imengamati idata iPerkembangan iNilai iAgama iDan 
iMoral ianak iusia i5-6 itahun. iSaat ikegiatan ipembelajaran iberlangsung 
ianak idiobservasi imenggunakan iintrumen ilembar iobservasi iyang 
itelah idipersiapkan. i 
 Penelitian iini imenggunakan iMetode iLatihan i(Drill) ipada 
ikelas ieksperimen iyang imana ipada ikelas iini isiswa iberjumlah i14 
ianak idan imenggunakan iMetode iTanya iJawab ipada ikelas ikontrol 
iyang iberjumlah i14 ianak. iAdapun idata ihasil ipenelitian idi iRA iAl-
Mushthofawiyah isebagai iberikut: 
1. Perkembangan iNilai iAgama iDan iMoral iAnak iUsia i5-6 
iTahun iDi iRA iAl-Mushthofawiyah i 
 Berdasarkan idata iyang idihasilkan ipada ipenelitian, 
iperkembangan iNilai iAgama idan iMoral ianak iUsia i5-6 iTahun idi 
iRA iAl-Mushthofawiyah isudah icukup ibaik, isekolah isudah 
imenerapkan imateri-materi ipembelajaran iNilai iAgama idan iMoral 
idi isela-sela iproses ibelajarnya iseperti ipengenalan imengenai iTuhan 
isemesta ialam, ido‟a-do‟a, ibentuk-bentuk iibadah, idan ilain inya. 
iCara iguru imengajarkan iNilai iAgama iini iberbeda-beda isetiap 
iharinya itergantung iberdasarkan ihari. 
 i i i i i iPada ikegiatan iberbaris isebelum imasuk ikelas, ianak idiajak 





idalam ikelas, isebelum imulai ipada ikegiatan iinti iguru idan ianak 
iduduk imembentuk ilingkaran. iSaat iduduk imelingkar iini ibiasanya 
ianak iakan iditanyai imengenai iseberapa ibesar ipengetahuan ianak 
imengenai i iagama idan isejauh imana ianak imempraktekkannya. 
iBiasanya ipada itahap iini iguru ihanya ibertanya ipada ianak ibegitu 
ijuga isebaliknya ianak iakan ibertanya ipada iguru imengenai iapa 
iyang iia iketahui idan itidak iketahui. iSetelahnya i iada ikegiatan 
imembaca i ibuku iIqra‟/Al-Qur‟an. iKegiatan imengenai 
ipembelajaran imengenai iagama iselanjutnya iadalah idiakhir 
ipembelajaran iyakni ianak imembaca idoa‟a-do‟a iatau ihadits 
imengenai imakan idan ikegiatan ilainnya isebelum ikeluar ikelas. 
 i i i i i iPada iintinya ipengembangan iNilai iAgama iDan iMoral 
ianak idi iRA iAl-Mushthofawiyah itidak iterlalu ispesifik idiajarkan 
ihanya ibeberapa ibentuk-bentuk iyang iumum isaja iseperti ido‟a, 
imembaca iIqra‟, iterkadang ijuga iada ikegiatan ipraktek isholat. i 
2. Penerapan iMetode iLatihan i(Drill) iDi iRA iAl-Mushthofawiyah 
 Pada ipenelitian iyang idilakukan, iindikator iyang iingin idilihat 
iuntuk imengetahui ipengaruhnya iialah imengenal iagama iyang 
idianut, imembiasakan idiri iberibadah, imemahami iperilaku imulia, 
imengetahui iperilaku ibaik idan iburuk, imengenal iritual idan ihari 
ibesar ikeagamaan, idan imenghormati iagama iorang ilain. iMaka 
ipelaksanaan iMetode iLatihan i(Drill) iyang idilakukan iadalah 
iseperti iberikut: i 
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a. Memberi ipemahaman iyang imendalam idan imemotivasi 
ianak imengenai imateri iyang iakan idiajarkan. 
 i i i i i iPada itahap iini, ipeneliti imemberikan ipemahaman 
ipada ianak idengan icara imenjelaskan imengenai iindikator-
indikator iyang isudah iditetapkan. iyakni imenjelasakan ipada 
ianak iapa iitu iislam, ibagaimana icara iberibadahnya iorang 
iislam, iapa isaja iperilaku ibaik idan iburuk i(yang iboleh 
idilakukan idan itidak iboleh idilakukan) imejelaskan itentang 
iagama ilain idan ibagaimana icara imenghormati iagama 
iorang ilain. 
b. Melaksanakan ilatihan iterbimbing isehingga itimbul irespon 
iyang iberbeda-beda iuntuk ipeningkatan iketerampilan idan 
ipenyempunaan ikecakapan ianak. 
 i i i i i iLatihan iterbimbing iadalah imempraktekkan ilangsung 
itentang iapa iyang itelah idijelaskan ibeberapa idiantaranya 
iadalah iseperti ipraktek iberwudhu idan isholat. 
c. Melakukan ievaluasi/penilaian iyang ibertujuan iuntuk 
imengtahui ikemampuan ianak itentang imateri iyang 
idiberikan 
 i i i i i iIni iadalah itahap iakhir idari imetode iini, iyakni 
imenilai iuntuk imengetahui ibaaimana ikemampuan ianak 







3. Hasil iObservasi iKelas iEksperimen idan iKelas iKontrol 
 Hasil iobservasi iperkembangan iNilai iAgama idan iMoral ianak 
ipada ikelas ieksperimen idengan imenggunakan iMetode iLatihan 
i(Drill) iadalah isebagai iberikut: 
Tabel i4.2 
Nilai iHasil iObsevasi iPerkembangan iNilai iAgama idan iMoral 
iAnak iMenggunakan iMetode iLatihan i(Drill) 
No Kelas iEksperimen Kelas iEksperimen 
Pre itest i(X1) Post itest i(Y1) 
A1 11 19 
A2 12 22 
A3 15 22 
A4 15 21 
A5 14 23 
A6 13 22 
A7 17 26 
A8 13 21 
A9 15 23 
A10 12 21 
A11 11 19 
A12 12 21 
A13 11 19 
A14 12 24 
Jumlah 183 303 
Rata-Rata 13,07 21,64 
Nilai iMinimum 11 19 
Nilai iMaksimum 17 26 
 
 Dari itabel idi iatas idiketahui ibahwa ihasil iobservasi 
imenggunakan iMetode iLatihan i(Drill) imemperoleh ipre itest 
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idengan inilai irata-rata i13,07, inilai iminimum i11, idan inilai 
imaksimumnya iadalah i17. iNilai ipost itest idengan irata-rata inilai 
i21,64, inilai iminimum i17, idan inilai imaksimum iadalah i26. 
 Berikut iadalah ihasil iobservasi iperkembangan iNilai iAgama 
idan iMoral ianak ipada ikelas ikontrol idengan imenggunakan 
iMetode iTanya iJawab. 
Tabel i4.3 
Nilai iHasil iObsevasi iPerkembangan iNilai iAgama idan iMoral 
iAnak iMenggunakan iMetode iTanya iJawab 
No Kelas iKontrol Kelas iKontrol 
Pre itest i(X1) Post itest i(Y1) 
A1 13 14 
A2 14 18 
A3 12 16 
A4 13 18 
A5 12 16 
A6 13 18 
A7 13 16 
A8 13 17 
A9 11 14 
A10 12 16 
A11 15 21 
A12 13 20 
A13 12 18 
A14 13 19 
Jumlah 179 241 
Rata-Rata 12,7 17,21 
Nilai iMinimum 11 14 






 Dari itabel idi iatas idiketahui ibahwa ihasil iobservasi 
imenggunakan iMetode iTanya iJawab imemperoleh ipre itest idengan 
inilai irata-rata i12,7, inilai iminimum i11, idan inilai imaksimumnya 
iadalah i15. iNilai ipost itest idengan irata-rata inilai i17,21, i 
nilai iminimum i15, idan inilai imaksimum iadalah i21. 
4. Perbandingan iNilai iPerkembangan iNilai iAgama iDan iMoral 
iAnak iKelas iEksperimen idan iKelas iKontrol 
a) Nilai iPre iTest iKelas iEksperimen iDan iKelas iKontrol 
 i i i i i iDari itabel isebelumnya idiketahui ibahwa inilai ipre itest 
ianak ipada ikelas ieksperimen idengan iMetode iLatihan i(Drill) 
imemperoleh inilai irata-rata i13,7 idan ipada ikelas icontrol 
idengan iMetode iTanya iJawab imemperoleh inilai ipre itest 
idengan irata-rata i12,7. iTernyata ikedua ikelas imemiliki 
ikemampuan iawal iyang isama i(normal). iAdapun iringkasan 
ihasil ipre itest ikelas ieksperimen idan ikelas ikontrol iadalah 
isebagai iberikut: 
Tabel i4.4 
Hasil iPre iTest iKelas iEksperimen idan iKelas iKontrol 
No Statistik Kelas iEksperimen Kelas iKontrol 
1. N 14 14 
2. Jumlah iSkor 183 179 
3. 
i 
Rata-Rata 13,07 12,7 
4. Varians 3,45 0,95 
5. Standar iDeviasi 1,85 0,974 
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6. Nilai iMinimum 11 11 
7. Nilai iMaksimum 17 15 
  
 i i i i i iDari iinformasi ipada itabel idi iatas idapat idilihat 
iperbedaan ipada ikelas ieksperimen idan ikelas ikontrol idalam 
iperhitungan istatistik inilai ipre itest isebelum idiberi iperlakuan 
iyang iberbeda. iBerikut idiagram iperbedaan iperhitungan 
istatistika ipre itest ipada ikelas ieksperimen idan ikelas ikontrol. 
 




b) Nilai iPost iTest iKelas iEksperimen iDan iKelas iKontrol 
 i i i i i iSetelah imengetahui ikemampuan iawal iperkembangan 
iNilai iAgama idan iMoral ianak, ikemudian ikelas ieksperimen 
idan ikelas ikontrol idiberi iperlakuan iyang iberbeda. iPada ikelas 
Rata-Rata S. Baku Varians
Kelas Eksperimen 13,07 1,85 3,45













ieksperimen imenggunakan iMetode iLatihan i(Drill) isedangkan 
ipada ikelas ikontrol imenggunakan iMetode iTanya iJawab. 
 i i i i i iPada iakhir ipertemuan ianak ikembali idiberi itest iyakni 
ipost itest iyang ibertujuan iuntuk imengetahui ibagaimana 
iperkembangan iNilai iAgama idan iMoral iAnak isetelah idiberi 
iperlakuan iyang iberbeda. iBerikut iperbedaan inilai ipost itest 
ikelas ieksperimen idan ikelas ikontrol. 
Tabel i4.5 
Hasil iPost iTest iKelas iEksperimen idan iKelas iKontrol 
No Statistik Kelas iEksperimen Kelas iKontrol 
1. N 14 14 
2. Jumlah iSkor 303 241 
3. i Rata-Rata 21,64 17,21 
4. Varians 3,93 4,18 
5. Standar iDeviasi 1,98 2,04 











 Dari ipenjelasan idata inilai ipre itest idan ipost itest ianak 
ipada ikelas ieksperimen idan ikelas ikontrol idapat idisimpulkan 
iperbandingan inilai ikedua ikelas iseperti iberikut: 
 
Tabel i4.6 
Tabel iPerbandingan iNilai iKelas iEksperimen idan iKelas 
iKontrol 
Keterangan Kelas iEksperimen Kelas iKontrol 
Pre iTest Post iTest Pre iTest Post iTest 
Jumlah iNilai 183 303 179 241 
Rata-Rata 13,07 21,64 12,7 17,21 
 
  
Rata-Rata S. Baku Varians
Kelas Eksperimen 21,64 1,98 3,93











5. Uji iHipotesis 
a) Uji iNormalitas iData 
 i i i i i iUntuk imenguji inormalitas idata idigunakan iuji ililiefors 
iyang ibertujuan iuntuk imengetahui iapakah isebaran idata ihasil 
ipenelitian iberdistribusi inormal iatau itidak. iDengan iketentuan 
iLhitung i< iLtabel ipada itaraf iα i= i0,05 imaka idata iberdistribusi 
inormal. iHasil iperhitungan iuji inormalitas idata isecara isingkat 
idapat idilihat ipada itabel iberikut: 
Tabel i4.7 i 




Pre iTest Post iTest 
L0 Ltabel Ket L0 Ltabel Ket 
Eksperimen -0,017 0,227 Normal -0,013 0,227 Normal 
Kontrol -0,009 0,227 Normal -0,015 0,227 Normal 
 
b) Uji iHomogenitas 
 i i i i i iUji ihomogenitas idilakukan iuntuk imengetahui iapakah 
isampel iyang idigunakan iberasal idari ipopulasi iyang ihomogen 
iatau itidak. iUntuk ipengujian ihomogenitas imenggunakan iuji 
ikesamaan idua ivarians iyaitu iuji if ipada idata ipre itest idan 
ipost itest ikedua isampel. iDengan iketentuan ijika iFhitung i> iFtabel 
imaka iH0 iditolak idan ijika iFhitung i< iFtabel imaka iH0 idterima 
i(homogen) idengan itaraf inyata iα i= i0,05. 
Tabel i4.8 








Fhitung Ftabel Ket 
Pre itest 3,45 0,95 3,63 4,67 Homogen 
Post itest 4,18 3,93 1,07 4,67 Homogen 
 
c) Uji iHipotesis 
 i i i i i iSetelah idiketahui ibahwa idata iperkembangan iNilai 
iAgama idan iMoral ianak imemiliki isebaran idata iyang 
iberdistribusi inormal idan ihomogen, imaka itahap iselanjutnya 
iadalah imelakukan ipengujian ihipotesis. iUji ihipotesis idilakukan 
ipada idata ipost itest imenggunakan iuji it. iDengan iketentuan 
iThitung i> iTtabel idengan itaraf iα i= i0,05. iAdapun ihasil 
ipengujian idata ipost itest ikedua ikelas idapat idilihat ipada itabel 
iberikut: 
Tabel i4.9 
Data iHasil iUji iHipotesis 
No Nilai 
iStatistik 
Kelas Thitung Ttabel Ket 
Eksperimen Kontrol 














4. Varians 3,93 4,18 
 
 i i i i i iTabel i4.9 idi iatas imenunjukkan ibahwa ihasil ipengujian 
ihipotesis ipada idata ipost itest idiperoleh iThitung i> iTtabel iyaitu 
i15,408 i> i1,705 iyang imenyatakan iterima iHa idan itolak iH0 





iLatihan i(Drill) iTerhadap iPerkembangan iNilai iAgama idan 
iMoral iAnak iUsia i5-6 iTahun iDi iRA iAl-Mushthofawiyah 
iTahun iAjaran i2019/2020”. 
C. Pembahasan iHasil iPenelitian 
 i i i i i iTujuan idari ipenelitian iini iadalah iuntuk imengetahui iPengaruh 
iMetode iLatihan i(Drill) iTerhadap iPerkembangan iNilai iAgama idan 
iMoral iAnak iUsia i5-6 iTahun iDI iRA iAl-Mushthofawiyah iTahun 
iAjaran i2019/2020. 
 i i i i i iPenelitian iini idilakukan idi iRA iAl-Mushthofawiyah iyang 
imelibatkan idua ikelas iyaitu ikelas ieksperimen idan ikelas ikontrol iyang 
imasing-masing ikelas iberjumlah i14 ianak. iPada ikelas ieksperimen 
idiberikan itreatment i(perlakuan) idengan iMetode iLatihan i(Drill) idan 
ipada ikelas ikontrol imenggunakan iMetode iTanya iJawab. 
 i i i i i iSebelum idiberi iperlakuan iyang iberbeda ipada ikedua ikelas 
iterlebih idahulu idiberikan ipre itest iuntuk imengetahui ikemampuan 
iawal ianak. iAdapun inilai irata-rata ipre itest ikelas ieksperimen iadalah 
i13,07 idan i12,7 iuntuk inilai irata-rata ipre itest ikelas ikontrol. 
 i i i i i iSetelah imengetahui ikemampuan iawal ianak, ikedua ikelas 
idiberi iperlakuan iyang iberbeda iyakni ikelas ieksperimen imemakai 
iMetode iLatihan i(Drill) isedangkan ikelas ikontrol imenggunakan 
iMetode iTanya iJawab. iDari iperlakuan iyang iberbeda ipada ikedua 
ikelas, ipada ikelas ieksperimen idiperoleh inilai ipost itest idengan irata-




 i i i i i iPenjelasan idi iatas imenunjukkan ibahwa iperkembangan iNilai 
iAgama idan iMoral ianak ipada ikedua ikelas imemiliki iperbedaan iyaitu 
inilai ikelas ieksperimen ilebih itinggi idibandingkan idengan inilai ikelas 
ikontrol. iHal iini ijuga idibuktikan idari ihasil ipengujian ihipotesis 
idimana iThitung i> iTtabel iyaitu i15,408 i> i1,705 iyang imenandakan 
iH0 iditolak idan iHa iditerima iyang iartinya i“Terdapat iPengaruh 
iMetode iLatihan i(Drill) iTerhadap iPerkembangan iNilai iAgama idan 
iMoral iAnak iUsia i5-6 iTahun iDI iRA iAl-Mushthofawiyah iTahun 
iAjaran i2019/2020”. 
 i i i i i iHal iini isejalan idengan ihasil ipenelitian iperihal ipenggunaan 
iMetode iLatihan i(Drill) ioleh iRizki iAnanda idalam ijurnal 
i“Implementasi iNilai iAgama idan iMoral”. iCara imengembangkan iNilai 
iAgama idan iMoral ianak iadalah idengan imemberikan istimulasi 
iperkembangan iNilai iAgama idan iMoral imenggunakan icara iyang 
itepat. iSalah isatu icaranya iadalah idengan imenggunakan iMetode 
iLatihan i(Drill). iMetode iLatihan i(Drill) iadalah iteknik iatau icara 
imengajar idengan imelatih ianak iagar imemiliki 
iketerampilan/ketangkasan iyang ilebih itinggi idari iapa iyang idipelajari. 
iDengan imenggunakan iMetode iini ianak idiharapkan iuntuk ilebih iaktif 
isehingga iperkembangan iNilai iAgama idan iMoral iAnak idapat 
iberkembang idengan ibaik. i 






Berdasarkan iuraian idiatas imaka idapat idisimpulkan ibahwa i“Terdapat 
iPengaruh iMetode iLatihan i(Drill) iTerhadap iPerkembangan iNilai iAgama idan 







KESIMPULAN iDAN iSARAN 
A. Kesimpulan 
 i i i i i iSesuai idengan itujuan ipenelitian, ipermasalahan iyang itelah 
idirumuskan, idan ihasil ipada ibab iIV imaka ikesimpulan iyang idapat 
idikemukakan iadalah isebagai iberikut: 
1. Perkembangan iNilai iAgama iDan iMoral ianak idi iRA iAl-
Mushthofawiyah isudah icukup ibaik, isekolah isudah imenerapkan 
imateri-materi ipembelajaran iNilai iAgama idan iMoral idi isela-sela 
iproses ibelajarnya iseperti ipengenalan imengenai iTuhan isemesta 
ialam, ido‟a-do‟a, ibentuk-bentuk iibadah, idan ilain inya. iCara iguru 
imengajarkan iNilai iAgama iini iberbeda-beda isetiap iharinya 
itergantung iberdasarkan ihari, idan ipada ipenerapan inya itidak 
iterlalu ispesifik idiajarkan ihanya ibeberapa ibentuk-bentuk iyang 
iumum isaja iseperti ido‟a, imembaca iIqra‟, idan iterkadang ijuga iada 
ikegiatan ipraktek isholat. 
2. Pelaksanaan/Penerapan iMetode iLatihan i(Drill) iyang idilakukan idi 
iRA iAl-Mushthofawiyah iadalah iseperti iberikut: i 
a) Memberi ipemahaman iyang imendalam idan imemotivasi ianak 
imengenai imateri iyang iakan idiajarkan. 
b) Melaksanakan ilatihan iterbimbing isehingga itimbul irespon iyang 
iberbeda-beda iuntuk ipeningkatan iketerampilan idan 





c) Melakukan ievaluasi/penilaian iyang ibertujuan iuntuk imengtahui 
ikemampuan ianak itentang imateri iyang idiberikan i i i i 
3. Berdasarkan ipenelitian idan ihasil ianalisis idata iyang itelah 
idilakukan iterdapat iadanya ipengaruh iMetode iLatihan i(Drill) 
iterhadap iPerkembangan iNilai iAgama idan iMoral ianak iusia i5-6 
itahun idi ira ial-mushthofawiyah itahun iajaran i2019/2020. iHal iini 
idibuktikan ipada ikelas ieksperimen idengan inilai irata-rata ipre itest 
i(13,07) idan inilai irata-rata ipost itest i(21,64) iyang iberjumlah i14 
ianak idengan iniai iThitung i15,408 idengan itaraf iα i= i0,05 ididapat 
itabel it ipada idt i12 idiperoleh inilai iTtabel i= i1,705. iKarena iThitung 
i> iTtabel imaka iH0 iditolak idan iHa iditerima. 
B. Saran 
 i i i i i iBerdasarkan ikesimpulan ihasil ipenelitian, ibeberapa isaran iyang 
iditujukan ipeneliti ikepada iberbagai ipihak iyang iberkepentingan 
idengan ihasil ipenelitian iini, idiantaranya: 
1. Kepada ikepala isekolah idisarankan iagar idapat imenerapkan iMetode 
iLatihan i(Drill) idikelas iserta imampu imenyediakan ifasilitas-
fasilitas iyang imendukung isaat imenerapkan iMetode iLatihan 
i(Drill) iagar iperkembangan iNilai iAgama idan iMoral ianak 
isemakin imeningkat idengan ibaik. iAdapun ibeberapa ifasilitasnya 
iseperti imedia igambar/cetak/audio/audio-visual iyang iberkaitan 
idengan ipembelajaran inilai iagama idan imoral i(Buku, ipapan 
igambar, ivideo iplayer, irekaman), iTempat iuntuk ipraktek 
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ikeagamaan i(Tempat isholat idan itempat iwudhu), idan ifasilitas 
ipendukung ilain inya. 
2. Bagi iguru idisarankan idalam isatu iminggu iharus iada ipenerapan 
iMetode iLatihan i(Drill) idalam iproses ibelajarnya iagar 
ipengembangan iNilai iAgama idan iMoral ianak isemakin imeningkat 
idengan ibaik. iSecara isingkat ipenerapan iMetode iDrill idapat 
idilakukan idengan imelatih idan imengulang-ulang ipembelajaran 
inilai iagama idan imoral iseperti iminimal iada ipraktek iwudhu idan 
isholat isetiap iminggunya iagar ianak imenjadi ilebih iterampil. i 
3. Bagi iorangtua idisarankan iuntuk imelatih ianak ikembali idi irumah 
idalam imenerapkan ilangkah-langkah iMetode iLatihan i(Drill) 
isetelah idiajarkan idi isekolah idengan icara imengulang-ulang 
ikegiatan iyang idapat imengembangkan iaspek iNilai iAgama idan 
iMoral ianak. 
4. Kepada ipeneliti iselanjutnya iyang iingin imelakukan ipenelitian iyang 
isama, idisarankan iuntuk imengembangkan ipenelitian iini idengan 
imempersiapkan isajian imodel ikegiatan-kegiatan ilain idan idapat 
imengoptimalkan iwaktu, iguna imeningkatkan iperkembangan iNilai 
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3.  iMengenal ihari-
hari ibesar 
iagama 









6.  iMenyanyi 
ilagu-lagu 
ikeagamaan 
7. Bersyair iyang 
ibernafaskan 
iagama 


































wat i itanaman 
4. Memberi imakan 
ibinatang 







7. Mau iberbagi 
idengan iorang 
ilain 






1. Bersikap iramah 
2. Meminta itolong 
idengan ibaik 



















9. Memberi idan 
imembalas 
isalam 





















iyang ilebih itua 
  4. Dapat 
imembedakan 
iperbuatan iyang 













Rubrik iPenilaian iPerkembangan iNilai iAgama idan iMoral iAnak 
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3.  Anak idapat 
imelakukan 
igerakan isholat 




































4.  Anak imengetahui 

















































































































































8.  Anak imengetahui 








































Instrumen iLembar iObservasi iPerkembangan iNilai iAgama idan 
iMoral iAnak iUsia i5-6 iTahun idi iRA iAl-Mushthofawiyah iTahun 
iAjaran i2019/2020 
 









1.  Anak idapat imengenal iAllah 
isebagai ipencipta imelalui 
iciptaan-Nya 
    
2.  Anak idapat iberwudhu     
3.  Anak idapat imelakukan igerakan 
isholat 
    
4.  Anak imengetahui iperilaku ibaik 
idan iburuk 
    
5.  Anak imenolong iteman iyang 
imembutuhkan ibantuan 
    
6.  Anak imengenal iibadah ipuasa 
idibulan iramadhan idan 
imengetahui ihari iraya iumat 
iislam 
    
7.  Anak imengenal iagama iselain 
iislam 
    
8.  Anak imengetahui ihari ibesar 
iagama ilain 
    
 
BB i= iBelum iBerkembangg 
MB i= iMulai iBerkembangg 
BSH i= iBerkembang iSesuai iHarapan 






Prosedur iPerhitungan iRata-Rata, iVarians, idan iStandar iDeviasi 
iKelas iEksperimen idan iKelas iKontrol 
A. Kelas iEkperimen 
1. Nilai iPre iTest 
Berdasarkan ihasil iperhitungan idiperoleh inilai: i 
  ∑    i= i183 i i                     ∑   
 
   i= i2,437 i  in i= i14 
a) Rata-rata 




   
  
 i= i13,07 
b) Varians 
 i   i= i i i
     ∑          ∑     
        
 
 i i i i i i=   i i
                      
          
 
 i i i i i i i i i i i i i i i i= i i i
                
        
 
 i i i i i i i i i i i i i i i i= i    
   
   
 i i= i i3,45 
c) Standar iDeviasi 
S i= i√   i= i√     i= i1,85 
 
2. Nilai iPost iTest 
Berdasarkan ihasil iperhitungan idiperoleh inilai: i 
 i∑   i= i303 i i                      ∑   
 









   
  
 i= i21,64 
b) Varians 
 i   i= i i i
     ∑          ∑     
        
 
 i i i i i i=   i i
                      
          
 
 i i i i i i i i i i i i i i i i= i i i
       –        
        
 
 i i i i i i i i i i i i i i i i= i    
   
   
 i i= i i3,93 
c) Standar iDeviasi 
S i= i√   i= i√     i= i1,98 
 
B. Kelas iKontrol 
1. Nilai iPre iTest 
Berdasarkan ihasil iperhitungan idiperoleh inilai: i 
  ∑    i= i179 i i                      ∑   
 
   i= i2,301 i  in i= i14 
a) Rata-rata 




   
  
 i= i12,7 
b) Varians 
 i   i= i i i
     ∑          ∑     






 i i i i i i=   i i
                      
          
 
 i i i i i i i i i i i i i i i i= i i i
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c) Standar iDeviasi 
S i= i√   i= i√     i= i0,974 
 
2. Nilai iPost iTest 
Berdasarkan ihasil iperhitungan idiperoleh inilai: i 
 i∑   i= i241 i i                       ∑   
 
   i= i4,203 i  in i= i14 
a) Rata-rata 
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b) Varians 
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 i i= i i4,18 
c) Standar iDeviasi 




Prosedur iPerhitungan iUji iNormalitas iData 
 i i i i i iPengujian idata inormalitas idilakukan idengan imengggunakan iuji 
ililiefors iyaitu iberdasarkan idistribusi ipenyebaran idata iberdasarkan 
idistribusi inormal. 
Prosedur iperhitungan: 
1. Buat iH0 idan iHa iyaitu: 
H0 i= iData itidak iberdistribusi inormall 
Ha i= iData iberdistribusi inormal 
2. Hitunglah irata-rata idan istandar ideviasi idata ipre itest ipada ikelas 
ieksperimen idengan irumus: 
a. Rata-rata 




   
  
 i= i13,07 
b. Varians 
   i= i i i
     ∑         ∑    
        
 
 i i i i i= i i i
                   
          
 
 i i i i i= i i i
             
        
 
 i i i i i= i    
   
   
 i i= i i3,45 
c. Standar iDeviasi 





3. Setiap idata iX1, iX2, i. i. i. iXn idijadikan ibilangan ibaku iZ1, iZ2, i. i. i. 
iZn idengan imenggunakan irumus: 
Contoh ipre itest ikelas ieksperimen inomor i1: 
Zscore i= i
      ̅
 
 i= i
        
    
 i= i-1,118 
4. Menghitung iF(Zi) idengan irumus iexel iyaitu: 
Lihat itabel iF(Zi) iberdasarkan iZscore, iyaitu iF(Zi) i= i0,1335 
5. Menghitung iS(Zi) idengan irumus: 
S(Zi) i i
    
             
 i i= i i
 
  
 i= i0,2142 
6. Hitung iselisih iF(Zi) i– iS(Zi) ikemudian itentukan iharga imutlaknya 
iyaitu: 
F(Zi) i– iS(Zi) i= i-0,0807 
Harga imutlaknya iadalah i-0,0807 
7. Ambil iharga iyang ipaling ibesar idiantara iharga-harga imutlak iselisih 
itersebut. iDari idata ipre itest ipada ikelas ieksperimen iharga imutlak 
iterbesar iadalah i-0,017 idengan iLtabel i= i0,227 
8. Untuk imenerima iatau imenolak ihipotesis inol, ikita ibandingkan iL0 
idengan inilai ikritis iL iuntuk itaraf inyata ia i= i0,05. iKriterianya iadalah 
iterima iHa ijika iL0 ilebih ikecil idari iLtabel. iDari idata ipre itest ipada 
ikelas ieksperimen idiketahui iL0 i< iLtabel i= i-0,017 i< i0,227. iMaka idata 





A. Tabel iNormalitas iData iKelas iEksperimen 
1. Data iPre iTest iKelas iEksperimen 
No Nilai X Fkum Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi) i– i 
S(Zi) 
1.  i i11  i i i i3  i i i i3 -1,118 0,1335 0,2142 -0,0807 
2.  i i12  i i i i4  i i i i7 -0,578 0,2843 0,5000 -0,2157 
3.  i i13  i i i i2  i i i i9 -0,037 0,4880 0,6428 -0,1548 
4.  i i14  i i i i1  i i i10 0,502 0,6915 0,7142 -0,0227 
5.  i i15  i i i i3  i i i13 1,043 0,8508 0,9285 -0,0777 
6.  i i17  i i i i1  i i i14 2,124 0,9830 1,0000 -0,017 
 
Kesimpulan: 
L0 i = i-0,017 
Ltabel i = i0,227 
Karena iL0 i< iLtabel imaka idata iberdistribusi inormal 
 
2. Data iPost iTest iKelas iEksperimen 
No Nilai X Fkum Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi) i– i 
S(Zi) 
1.  i i19  i i i i3  i i i i3  i-1,333 0,0918 0,2142  i-0,1224 
2.  i i21  i i i i4  i i i i7  i-0,323 0,3745 0,5000  i-0,1255 
3.  i i22  i i i i3  i i i i10  i i0,181 0,5714 0,7142 -0,1428 
4.  i i23  i i i i2  i i i12  i i0,686 0,7517 0,8571 -0,1054 
5.  i i24  i i i i1  i i i13  i i1,191 0,8830 0,9285 -0,0455 







L0 i = i-0,0139 
Ltabel i = i0,227 
Karena iL0 i< iLtabel imaka idata iberdistribusi inormal 
 
B. Tabel iNormalitas iData iKelas iKontrol 
1. Data iPre iTest iKelas iKontrol 
No Nilai X Fkum Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi) i– i 
S(Zi) 
1.  i i11  i i i i1  i i i i1 -1,745 0,0409 0,0714 -0,0305 
2.  i i12  i i i i4  i i i i5 -0,718 0,2389 0,3571 -0,1182 
3.  i i13  i i i i7  i i i12  i0,308 0,6179 0,8571 -0,2392 
4.  i i14  i i i i1  i i i13  i1,334 0,9082 0,9285 -0,0203 
5.  i i15  i i i i1  i i i14  i2,361 0,9908 0,1000 -0,0092 
 
Kesimpulan: 
L0 i = i-0,0092 
Ltabel i = i0,227 
Karena iL0 i< iLtabel imaka idata iberdistribusi inormal 
 
2. Data iPost iTest iKelas iKontrol 
No Nilai X Fkum Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi) i– i 
S(Zi) 
1.  i i14  i i i i2  i i i i2 -1,573 0,0582 0,1428 -0,0846 
2.  i i16  i i i i4  i i i i6 -0,593 0,2776 0,4285 -0,1509 
3.  i i17  i i i i1  i i i i7 -0,102 0,4602 0,5000 -0,0389 
4.  i i18  i i i i4  i i i11  i i0,387 0,6480 0,7857 -0,1377 
5.  i i19  i i i i1  i i i12  i i0,877 0,8078 0,8571 -0,0493 
6.  i i20  i i i i1  i i i13  i i1,367 0,9131 1,9285 -0,0154 
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7.  i i21  i i i i1  i i i14  i i1,857 0,9678 1,0000 -0,0322 
 
Kesimpulan: 
L0 i = i-0,0154 
Ltabel i = i0,227 







Prosedur iPerhitungan iUji iHomogenitas iData 
 i i i i i iPengujian ihomogenitas idata idilakukan idengan imenggunakan iuji 
iUji iF ipada idata ipre itest idan ipost itest ikedua ikelompok isampel idengan 
irumus iseperti iberikut: 
Fhitung i= i
                 
                 
 i 
A. Homogenitas iData iPre iTest 
Varians idata ipre itest ikelas ieksperimen i= i3,45 
Varians idata ipre itest ikelas ikontrol i= i0,95 
Fhitung i= i
    
    
 i= i3,63 
 i i i i i iPada itaraf ia i= i0,05 iatau i5% idengan idk ipembilang i(n-1) i= 
i14 i-1 i= i13 idan idk ipenyebut i(n-1) i= i14 i– i1 i= i13 idiperoleh inilai 
iFtabel i= i4,67. iKarena iFhitung i< iFtabel i(3,63 i< i4,67), imaka 
idisimpulkan ibahwa idata ipre itest ikelas ieksperimen idan ikelas ikontrol 
idari idua ikelompok imemiliki ivarians iyang isama i(homogen) 
B. Homogenitas iData iPost iTest 
Varians idata ipost itest ikelas ieksperimen i= i3,93 
Varians idata ipost itest ikelas ikontrol i= i4,18 
Fhitung i i i
    
    
 i= i1,063 iatau i1,07 
 i i i i i iPada itaraf ia i= i0,05 iatau i5% idengan idk ipembilang i(n-1) i= 
i14 i-1 i= i13 idan idk ipenyebut i(n-1) i= i14 i– i1 i= i13 idiperoleh inilai 
iFtabel i= i4,67. iKarena iFhitung i< iFtabel i(1,07 i< i4,67), imaka 
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idisimpulkan ibahwa idata ipost itest ikelas ieksperimen idan ikelas 







Prosedur iPengujian iHipotesis 
 
 i i i i i iPengujian ihipotesis idilakukan i idengan imenggunakan irumus 
iuji it. iKarena ikedua ikelas iberdistribusi inormal idan ihomogeny, imaka 
irumus iyang idigunakan isebagai iberikut: 
Fhitung i= i i









 i i i i iHipotesis iyang idiuji idirumuskan isebagai iberikut: 
Ha: iTerdapat ipengaruh 
H0: iTidak iterdapat ipengaruh 
 i i i i iBerdasarkan iperhitungan idata ihasil ibelajar isiswa i(post itest) 
idiperoleh: 
 ̅1 i= i21,64      i= i3,93     i= i14 
 ̅2 i= i17,21      i= i4,18     i= i14 i 
Dimana: 
   i i= i
          
                
 
             
 i 
 i i i i i i= i
                                   
               
 
 i i i i i i= i
                        
    –   
 
 i i i i i i= i





 i i i i i i= i  
      
  
 i= i4,055 
     i i= i i4,055 
 is i i i= i√      i i= i2,013 
Maka: 
 it i= i
            
       √
 
  




 it i= i  
    
       (     )
 
 it i= i i
    
      
 i= i15,408 
 i i i i i iPada itaraf isignifikan ia i= i0,05 idan idk i= i        i– i2 i= 
i14 i+ i14 i– i2 i= i26. iMaka iharga iT(0,05:26) i= i1,705. iDengan idemikian 
inilai iThitung idengan iTtabel idiperoleh iThitung i> iTtabel, iyaitu i15,408 i> 
i1,705. iDengan idemikian iH0 iditolak idan iHa iditerima iyang iberarti 
ibahwa i“Terdapat ipengaruh iMetode iLatihan i(Drill) iterhadap 

























Kegiatan ipembukaan isekaligus 
imemberi iarahan iuntuk imelatih 
iPerkembangan iNilai iAgama idan 



































Metode iTanya iJawab i(Memberi 
 ipertanyaan ipada ianak) 
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